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Alameda Garlos Haas junto al Banco España-El local más cómodo y fresco de Málaga. 
El que se distingue de los demás por su presentación de los cuadros al tamaño natural.
Hoy Jueves programa magnífico.—Contratos celebrados cotilas más acreditadas 
m arcas .— 2  grandes estrenos, 2
Bebé corre tras su reloj y  E l camino de la cruz [roja
Completarán el programa las de éxito indescriptible «Revista Paíhó 334» con un 
sumario interesantísimo, y la maravillosa película de asunto policiaco que hoy se 
exhibe por última vez
L a  e m b o s c a  d a
es la mejor película que ha hecho la cinematografía en esta clase de asunto 
Q m —G¡9n© r«l, 0 ‘1 5 .—M edia® g e n e r a le s ,  G‘ 1 0
mas operaciones, se puede ver que el 
plan germánico, entrevisto por los crí­
ticos y  técnicos de todas las naciones, 
y  según el cual, dominada Polonia, pa­
saría la mayor p aite  del ejército a le ­
mán a com batir en Occidente, sumán­
dose a los poderosos contingentes que 
operan en 'Fráncia, no lleva camino de 
realizarse, por que ya se encarga el 
gran duque Nicolás de encadenar a su 
adversario a la pelea que no lleva tra ­
za de term inarse por la táctica especial 
de los rusos.
Dom inar territorios en R usia, ocu­
par poblaciones, cual las que ahora do­
mina y  ocupa el ejército austro-ale­
mán, sin haber aprisionado o derrota­
do al ejército ruso, no representa na­
da, no resuelve cosa alguna de impor­
tancia en esta guerra.
A penas A lem ania retirara del frente 
O riental contingentes de tropas, ten ­
dría o tra vez al adversario encima; es­
ta  es la situación dificilísima de los 
austro-alem anes en R usia.
Extraordinario éxito do les notabilísimas
I H ' t e F I R / I A N ^ S  Q  EsMO L
«L* muñeca mecánic»». Grandioso número d® bailes 
Exito imponderable do
P i l a r  G a rc ía
Genial canzoneíista de aires regionales.
Repertorio exclusivo. Programa variado todas las noches.
Exito de los notables acróbatas
X E R E Z A N A  Y  F R A N SK O K O ‘S
Escogido programa de peicuF s. Secciones a las 9 y a  las 1 0  y media. 
Platea, 3 pesetas - Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
SJkLOM VICTORIA' BTCEMIA
Craera*tágrafo. - - Situado *n i* Pluce» 4» Bi®&© x 
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua do 8 a 12 de la noche, exhibiéndose po - 
última vez ¡a magnífica cinta
M ú tu a  a b n e g a c ió n
que obtuvo anoche enorme éxito por su interesante argumento hecho con gran »rie 
Ultima exhibición de la cómica cinta «Manolo tiene reuma», que obtuvo anoche 
gran éxito de risa.
El notable tenor señor Bacatts, cada día más aplaudido interpretará el siguiente! 
programa «Viuda alegre» (romanza), Lehsr; «Rígolette» (ballalta), Vár,áí; «Cadete» 
d® la rema;/ (seplimino), Luna, acompíñado por el sexteto del Salón.
Mañana gran estreno «Abajo las armas o maldita ssa ís. guarna.»
Platea «©n 4 mtmám»  . - ¡rota. Sí. 59 §  General , . , , ;
B utaca. * 0 40-' §  Media «airada Qnu* háftai *
La fffifevba da Moefiieoi HitonHeos más 
aligas da Aadalaaia y da mayos axpoirtaefón
— m  ■—
ESPÍLD0R4 >j
Baldosas da alto f  bajo sóllaVa p to  orna* 
meDtaeióni imítaosnos a mármoles.
Fabrieaelón do toda oíase ese objetos de Dis­
t o  artificial y granito.
fio roeomienda al públleo no eonfonda mis 
artícelos patentados, eon otras Imltaelonos he- 
«has por algunos fabricantes, los euales distan 
macho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición! Marqués de Lados, 18.
Fábrleai Puerto.« —MALAGA.
I en
E n E uropa y  A m érica circulan vo­
ces de paz, salidas de centros alema­
nes.
La m archa de la campaña austro-ale- 
mana en R usia  coincide con esas de 
m andas de paz que, por ahora, no pue­
den ní deben ser oídas por los gobier­
nos de las naciones aliadas.
L a paz hoy y en las actuales circuns 
tancias, a quien más convendría y  fa­
vorecería sería a Alemania, y  esto no 
puede ser, tratándose de la nación p re­
paradora y  provocadora de la guerra 
que tan tos desastres ha traído sobre 
E uropa.
La cam paña de R usia  es un nudo 
im portantísim o del trágico argum ento 
que se está desarrollando ante el m un­
do, y  de la solución de ese nudo de­
pende, en gran  parte, el desenlace de 
la  espantosa tragedia.
E n  la campaña de R usia  se da un 
caso curioso y  original, que sólo se 
ofrece en la guerra con ese país. E s el 
empleo de una táctica única, o podó 
menos, en  los fastos militares: la re ti­
rada. ' " f ’Y
L a H istoria da cuenta de retiradas 
célebres, descollando entre ellas la de 
los cien mil, tan herm osam ente canta­
da por Jenofonte; pero  ¡¡ésta y  las de­
m ás que se señalan en los anales bé li­
cos, se verificaban, accidentalm ente, a 
través de un país enemigo p a ra  salvar 
de una catástrofe los restos de im ejér-
Vida'republicana
Se confirma la noticia que hubimos de 
recoger en uno de nuestros números re­
lativa a que la Juventud Republicana 
pensaba celebrar una velada conmemo­
rativa de la muerte del señor Sol y Orte­
ga, en la que daría una conferencia el 
diputado a Cortes y querido amigo nues­
tro, don Pedro Gómez Chaix.
Ya es seguro que el día en que se cum­
ple el segundo aniversario de la desgra­
cia que tanto hubo de lamentar el parti- 
$ do republicano, podremos oír en el h e r­
moso salón de actos del local que ocupa 
dicho organismo, situado en la calle de 
Beatas, núm. 17,1». autorizada palabra 
del señor Gómez Chaix, y es de esperar 
que la concurrencia sea muy numerosa, 
dado el profundo cariño que a todos los 
republicanos malagueños supo inspirar 
el ilustre don Juan Sol y las grandes sim­
patías con que cuenta el conferenciante.
G R O Ñ I C A
cito. ¡tris
La retirada de los rusos es cosa m uy 
diferente y  sólo ha podido ponerla en 
práctica úna nación que se halla en 
condiciones d istintas a las demás.
R usia , en prime* lugar, ocupa un es­
pacio que aventaja en extensión aí que 
ocuparon los romanos, los árabes y  to­
dos los imperios del mundo. R etirarse  
en las condiciones que lo hacen los ru ­
sos, en su propio país, es llamar y  lle­
var al enemigo al abismo, al vacío sin 
fondo, de donde habrá de serle imposi­
ble salir. El ataque de frente o de flan­
co es imposible con un enemigo que se 
retira, que excusa el golpe, que no se 
deja envolver, que causa daño trem en­
do  y él apenas lo sufre, por que cuen­
ta  como poderoso medio de defensa la 
extensión de su territorio, por que 
nunca le falta espacio para retirarse y  
hacerse fuerte, por que, en una pala­
bra, en R usia  el ejército invasor pier- 
de? más, en m ayor peligro se halla y  
más precaria y  difícil hace su situa­
ción, cuanto más avance.
E s  posible que sem ejante táctica ha 
b ría  cansado ías fuerzas de Cesar y  
A lejandro, como cansó y llevó al des­
astre. al ejército de Napoleón y como 
ahora fatiga y  agota y  rinde a las tro­
pas d e  los generales austro-alemanes.
No parecía al principio que la tác ti­
ca de \Ia retirada había de tener los 
efectos ¡que se proponía el alto mando 
m ilitar m oscovita. A hora se ve claro 
que no alcanzan los ejércitos teutones 
a encerrar «n sus rédes al enemigo, 
que se les escapa  y  burla sus hábiles 
combinaciones, hiriéndoles de paso 
con sus a taques formidables, que gas­
tan y merman la s  fuerzas de los inva- 
sores.
En estas condiciones, ¿qué im porta 
el avance alemán por territorio polaco? 
¿qué la caída  de Varsovia, com pleta­
m ente desm antelada de todo elemento 
útil p a ra  el enemigo? ¿qué que caiga 
R iga, e n  igual situación que la an te­
rior?. ..
Ya se contaba con este factor. Ya se 
ísabia que R usia , con estar semidespo- !i 
blada, tiene, sin em bargo, una pobla­
ción  que oscila en tre  los ciento cin­
cuenta  millones de hab itan tes y  que 
d entro de au territorio  caben cuarenta 
A lem anias. Lo que no se sabía, a cien­
c ia  cierta, apesar de los ejemplos de la 
cam paña napoleónica, era el partido 
q u e  en la actual habría de sacar de esa 
táctica  de la retirada, única y  exclusi­
va de los rusos para rend ir y  aniquilar 
a í¡us adversarios.
Ahora, y con el resultado de las últi-
¿Están las provincias como Madrid? 
E n  M adrid no hay  m ás que germ a- 
nófilos. E l otro día, una señora «bien», 
que dicen los argentinos, apostrofaba 
|  así a  un amigo mío, diputado liberal: 
i  —¿Cómo? ¿No es usted germanófiio. 
I ¡Qué cursi! ¡Si es lo que se lleva! El 
1  francófilo o anglófilo es un ser ridículo?
I Y a tienen ustedes explicado el fenó • meno. L a  germanófilia es lo que se lle­
va. Se tra ta  de una  moda. L a  sociedad 
elegante adm ira los m orteros del 42 y 
los zeppelines. Y  la clase media, que 
in tenta im itarla,acepta sin discusión su 
fallo.
E l alem án es el favorito. Y después 
de la tom a de V arsovia los aliadófilos 
no pueden viv ir en Madrid. Se les in­
sulta en los tranvías. Se les expulsa de 
las peñas de los cafés y  de los círculos. 
Se les hace la  vida imposible. Tienen 
que esconderse, que irse a pasear solos 
por la  Moncloa o los parajes m ás soli­
tarios del Retiro. Algunos conozco que 
cuando el calor v a  cediendo se dirigen 
a  Quevedo o los C uatro Caminos y to­
m an el tran v ía  de la Ciudad Lineal, y  
llegados a puerto de refugio beben su 
cerveza en el bar de los Sorias, m iran­
do con recelo en torno suyo y  tem ien­
do que les conozcan y  les den de puñe­
tazos.
Es un delirio, una ceguedad, algo ab­
surdo e inexplicable. Madrid no piensa 
sino en los toros y  en los alemanes. 
Von Gallito y  von H indenburg, von. 
Maikensen yvonB elm onte, son sus h é ­
roes.
A yer mismo, habiendo yo entrado a  
hacer una com pra en una  tienda de 
paraguas, bastones y  abanicos de una 
calle del centro, presencié un espectá­
culo que me llenó de tristeza.
Un señor que chapurreaba español 
m alam ente, pedía abanicos p ara  hacer 
un regalo. Y el h o rte ra  enseñóle algu­
nos que tenían, en vez de paisaje, el 
re tra to  de von H indenburg.
E l señor aquél se puso am arillo  y  
luego rojo. Rechazó indignado los aba­
nicos y  dijo que era  belga.
Inm ediatam ente el dueño, los depen­
dientes y  otros parroquianos le colma­
ra n  de injurias y  le echaron a  la calle, 
manifestándole que allí todos eran  g ér- 
manófilos y  que no consentían que un 
cliente llevara a mal sus predileccio­
nes.
Le consolé y salimos juntos. C ontó­
me que estaba désde hacía un ^,ño sin 
noticias de su fam ilia, que sufria  h o ­
rriblem ente y que odiaba con todo su 
corazón a  los destructores de su p a ­
tr ia .
Luego mostróse dolido del am biente 
de hostilidad que rodea en M adrid a 
todos los extranjeros no alemanes ni 
austríacos.
«En la peluquería donde me venían 
sirviendo—añadió ,—sólo com pran aho­
ra  por la noche E l Correo Español. Y 
los mancebos, con la sana intención
que el caso supone, me lo ofrecían 
cuando tenía qüeguardar turno. He te­
nido que ir  a  o tra p ara  no rom perle á 
uno la cabeza.
E n el hotel donde paraba, los vecinos 
d é la  mesa redonda, sabiendo que soy 
belga, no cesaban de am argarm e las 
comidas hablándom e de las victorias 
germ ánicas. Y los cam areros, para  
irritarm e, me dejaban todas las noches 
sobre la cam a «La Tribunal y  el A B  C. 
Y  yo no me explico ese amor súbito de 
losm adrileños por losaustroa-lemanes, 
que no les han favorecido en nada, que 
no traen  sus capitales para/invertir los 
en negocios hispanos, que nunca les 
hicieron caso y que una vez tra ta ro n — 
A lem ania—de quedarse con las C aro­
linas.
Y  el pobre belga subió a un tranvía , 
cuyo conductor hablaba con un viajero 
de la tom a de V arsovia, y  decía sa tis ­
fecho:
—¿Pero ha visto usted qué tíos? ¡Esos 
son hombres!
* **
¿Están las provincias como Madrid? 
Porque si lo están, va a ser preciso 
que la ínfima m inoría aliadófila emigre 
de España a la carrera. L a reacción 
política, religiosa y social ha encontra­
do en la germanófilia su expresión 
exacta. Halagados groseros instintos 
del pueblo—al decir pueblo aludo a to­
das las clases—y cultiva eficazmente 
la  p lanta de la brutalidad. Valiéndose 
de los numerosos periódicos alquilados 
por unos miles de m arcos ¡qué bara tu ­
ra! ,—y apoyándose en la superstición, 
en la taurofilia y  en la afición al m ato­
nismo, nos prepara  algo h o r r e n d a ­
mente monstruoso.
Porque es lo cierto que en España 
no hay apenas liberales, en eí sentido 
europeo de la palabra. Todos los roma- 
nonistas de talla—si hay excepciones, 
sólo confirman la regla,—todos los 
prietistas, casi todos los reformistas y 
la mayoría de los republicanos, son 
también germanóíilos.
El otro día vi a un ex concejal de la 
extrema izquierda comprando E l Co­
rreo Español en plena calle de Alcalá.
—¿Sabe usted?—me dijo turbado.-Y o 
sigo siendo el mismo; pero compro este 
periódico porque sólo publica noticias 
alem anas, que son las que me gustan.
** *
¡Cuánta inconsciencia! Asi que la 
guerra  acabe, los vencedores harán  el 
balance de sus amigos y  enemigos. Y 
no tendrán compasión por los segun­
dos.
E n F rancia  y  en Ing laterra , la  g e r- 
manofilia española causa asombro. A l­
gún día se acordarán de ella. Y enton­
ces será el llanto y  el rechinar de dien­
tes.
F abián V idal.
Madrid.
libertadores para dar el último golpe, el 
definitvo. al carcomido imperio de 




En el expreso de la mañana regresa­
ron de Carratraca, don Nemesio Cam­
pos y 3eñora, la bella señorita Carolina 
Marmolejo y la señora de don Luis 
Tudela y su hijo don Rafael.
De Ubeda vino, don José Fernández 
Alvarado.
En el correo general llegaron del 
extranjero, don Salvador Moreno Cue­
vas y su esposa.
De R onda vinieron, don R afael 
J. Calle y  señora.
En el expreso de la tarde, marcha­
ron al extranjero, el comerciante don \ de Casabermaja, lagar de «Los pintados»,
í BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga). — Manántial azoado y radio-activo.
( CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
|  — NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
|  Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
£ nasales.
£ Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre ai 31 de-Oc- 
§ tubre.
I Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RTf» y  nirj. m o 
¡ EN TOLOX. ’
} Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera Granada 
* 61, 2.°, Málaga. ' ’
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Ferrocarril directo de Málaga a G oín.
de catrnes, Antonio Toledo, cumpliendo 
órdenes del Jefe, señor PaSms, ha pr®c- 
£ ticado tm registro en el domicilio de An­
tonio Pérez Galacho, sito en la carretera
Federico Garret, su distinguida espo- 
sa y su bellísima hija Pepita.
A Madrid fueron, el diputado pro­
vincial, don Adolfo Hurtado Janer, y 
don José Mata Marrodán.
A Posadas (Córdoba), regresó, el 
juez de aquella localidad, don Manuel 
Heredia.
Para Antequera salió, don Mariano 
Cortés y familia, y a Alora, nuestro 
estimado amigo don Ramón Guerrero.
$
Ayer celebró su fiesta onomástica 
la bella señorita Elena Cortés Leyva, 
ilustrada profesora de Instrucción pú­
blica de Manilva, hermana de nuestro 
querido amigo don José Cortés, con­
feccionador de los exquisitos helados 
ingleses, y que se encuentra pasando 
la temporada de vacaciones en el do­
micilio de éste.
_ A las numerosas felicitaciones reci­
bidas por la culta profesora, sume la 
nuestra.
$
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel el cadáver del que - fué 1  
activo y probo empleado de la casa 
consignataria de los ssñores Echeva­
rría, don Rafesl Sarria Ripoll.
El triste acto constituyó una mani­
festación de duelo.
A su apenada familia 
nuestro sentido pésame.
encontrando 2 1 0  kilógrxmüs de chacina.
La mercancía que se hallaba en bue- 
I ñas condiciones, fué trasladada al Ayun­
tamiento.
Ha comenzado a instruirse el oportu­
no expediente por defraudación.
Obras públicas
Ayer se reunió la Comisión de Obras 




Uao de los aspectos más simpáticos de 
la causa que defienden las naciones alia­
das es, sin duda alguna, la liberación 
de las numerosas nacipnalidades que gi­
men bajo él cruel yugo dei imperio aus­
tro-húngaro.
Gomo de todos es sabido, Austria-Hun- 
gria es un Estado heterogéneo, el más 
heterogéneo de toda Europa, constituido 
por pueblos de distintas razas sometidas 
en diversas épocas por los germanos. La 
nacionalidad más importante, por e l nú­
mero de sus habitantes, es la, constituida 
por los magiares»; siguen a éstos los che­
cos o txeques, los germanos, los ru te ­
nos o ukranios, los polacos, los rum a­
nos, los eslovacos, los croatas, los ser­
vios, los eslovenos y los italianos.
Era creencia general que estos pue­
blos, aprovechando la guerra actual, se 
sublevarían en común, tratando de im­
ponerse a sus opresores. Aun cuando 
oficialmente Austria lo ha desmentido, 
parece ser cierto que algunos regimien­
tos compuestos por soldados de las na­
cionalidades oprimidas, en su mayoría 
eslavos, se negaron a luchar contra ios 
rusos; pero la brutal disciplina germana 
pronto apagó estos primeros chispazos 
del formidable incendio que más pronto 
o más tarde desmoronará la ficticia y 
momentánea solidez de la doble monar­
quía de los Hapsburgos.
La victoria final de los aliados restitui­
rá a sus verdaderas patrias a los millo­
nes de seres que durante años están su­
friendo la opresión austríaca: ios ruma­
nos de la Transilvania y dé la Bukovina 
a Rumania; los servios déla Bosnia-Her- 
zegovina y Dalmacia meridional a la he­
roica Serví»; los italianos del Trentino, 
Trieste y Dalmacia septentrional a Ita­
lia, y los desgraciados polacos verán por ¡ 
fin reconstituida su antigua patria, la ? 
gloriosa Polonia.
Tengo la firme convicción de que cuan­
do, repuestos los ejércitos del zar, reem­
prendan de nuevo su formidable ofensi­
va arrollando a ios aust-roalemanss por 
el Norse, mientras los valientes ejércitos 
servios e italianos les ataquen por el 
Sur y Oeste respectivamente, entonces 
llegará el momento de que,levantándose 
vigorosamente a impulsos del actual 
momento liberador, veremos a polacos, 
checos, croatas, servios, etc., sublevarse 
en mase, y  engrosar las filas de sus
Varios socios de «La Excursionista» 
proyectan realizar el próximo Sábado 
una excursión nocturna.
Saldrán en el exprés hasta Alora, 
subiendo después a Carratraca, donde 
cenarán.
Después de un descanso prudencial 
subirán a la cumbre de la sierra de 
Alcaparain para presenciar la salida 
del sol, descendiendo después a Casa- 
rabonela, donde pasarán el Domingo, 
regresando a Málaga por Pizarra el 
Lunes, en el tren mixto de la mañana.
. m
H a sido pedida la mano de la bella 
señorita Piedad R ando, para el m a­
quinista de la M arina mercante, don 
Joaquín Camacho, estimado amigo 
nuestro.
La boda se verificará en breve.
*
Se encuentra en igual estado de la 
pertinaz dolencia que padece, el dia- 
tinguido joven, don Luis Jiménez Co­
rrales.
Vivamedte deseamos que obtenga 
mejoría.
m
Han marchado a Malilla, don Pedro 
Sanabria Güel, su distinguida esposa e 
bija; el médico titular, don Ramón 
F. Salazar y su bella esposa y doña 
Carmen Alonso..
De Melilla vinieron, don José Litrán 




Ayer tarde no asistió el señor Encina 
a su despacho de la Alcaldía, y por lo 
tanto no celebró su acostumbrada entre­
vista con los periodistas que hacen la 
información municipal.
Obras suspendidas
En vista de lo dictaminado por la Sub­
delegación de Medicina del distrito de la 
Alameda, ayer fueron suspendidos los 
trabajos de limpieza que sé venían prac­
ticando en la alcantarilla de is calle de 
la Victoria.
Por consecuencia de enfermedad con­
traída en dichas obras, falleció ayer el 
trabajador Antonio Mira Medina.
También se han suspendido los traba­
jos de la misma índole que se efectuaban 
en la calle de Compañía.
D ecom iso importante 
¡El encargado de la ronda del arbitrio
P e t i t  P a la is
Programa seleccionado.—La comedia 
dramática en 4 actos, de interesantísimo 
argumento: MISTICA.
El drama: EL VIEJO RELOJ DE 
PLATA.
La graciosa comedia: TIA ISABEL.
La interesante cinta: LA JAULA DE 
ORO.
La gran pantomima de risa: NEGOCIO 
DE PESCA.
La película naturalista; RETRATOS 
QUIMICOS con las fotografías de ios 
reyes de Europa.
Palcos con 6 entradas 3 pt#sr, Butaca 
0 30, Entrada general, 0T5, Media ge­
neral, 0 1 0 .
Sección desde las 7. 
Nota: Debido al crédito adquirido por 
esta Salón, no tiene necesidad la Empre­
sa de hacer alardeada reclamo..
ARTES Y LETRAS
fto basta traer rrtóíVer
Cuando terminó Félix la narración de 
su desagradable aventura con los perros 
que en tan grave riesgo habían puesto 
la integridad de la parte más carnosa de 
su cuerpo, hubo comentarios de todas 
clases, sazonados con zumbas, pullas y 
risotadas.
Un tanto calmado el bullicio, Pedrito 
dijo:
—¡Pero, amigo, no son los perros, por 
bravos que m® los quiera presentar, leo­
nes del Atlas! ¡Con un par de balazos 
hubiera usted despejado perfectamente la 
situación!
—Cierto—contestó Félix—.Pero reco­
nocerá usted conmigo que para aplicar 
ese remedio me era absolutamente indis­
pensable tener un arma... ¡y como nun­
ca he usado otras que mis manos!...
—¡Mal hecho!—afirmó Pedrito con 
seguridad—. Yo nó dejo el revólver ni 
para dormir, porqué al acostarme, si 
estoy en mi casa, lo coloco en la mesilla 
da luz, al alcance de la mano, y cuando 
duermo fuera lo pongo debajo de la 
almohada.
—Cuestión de gustos—replicó Félix.— 
Yo no veo Ja necesidad, ni la utilidad si­
quiera de ir cargado con un arma, siem­
pre pesada y molesta, cuando se vive en 
una ciudad civilizada, con un cuerpo de 
policíá que podrá mejorar, pero que tal 
como es hoy es ya una buena garantía, 
y por la que transitan, sin temor a asal­
tos ni violencias de ninguna especie, de 
día y de noche, las mujeres y los niños. 
Comprendo la necesidad de llevar armas 
en un viaje por lugares poco poblados o 
donde haya indios o fieras, o bandas de 
malhechores; para andar por las calles 
de una ciudad civilizada, meterse en un 
café o en un teatro... permítame, amigo, 
que le diga que eso es ridículo... y hasta 
impropio de hombres.
Pedrito, que cojeaba un poco del pie 
de la bravuconería, se sintió herido pot 
la conclusión y replicó sonriendo iróni­
camente, con lo cual trató de disimular 
la picazón que le causara aquel juicio: 
—Perdone; pero yo creo que las ar­
mas se hac$n para los hombres.
Y añadió forzando aún más la sonrisi- f  
lia: ■ I
—¡Verdad es que los hay tan pacíficos 1  
y bonachones... que, aunque se vean es- I 
cupidos y abofeteados, no sienten la ne- 1  
cesidad de responder como el honor lo |  
exige! |
—No dudo que los hay—replicó Félix, ¡ 
sin perder la calma, que en él era habí- | 
tual—, pero, precisamente, los que no ? 
son así son los que no deban usar armas, |  
ni les conviene usarlas. Para poner a ra- I 
ya a un insolente, a un mal educado o a |  
un loco, no es necesario meterle una ba- I 
la en el cuerpo., De mí le aseguro que na- |  
día puede vanagloriarse de haberme ® 
ofendido de verdad impunememente y 
que estoy muy contento con no haber 
matado a nadie y habar resuelto con unos
trompis o unos bastonazos cuestiones 
que no hubieran terminado así si. hubie­
se tenido un arma al alcance de la mano. 
Créame: el uso da armas en una ciudad 
sólo sirve para compadraar o para com­
prometerse haciendo alguna barbaridad.
Iba a responder Pedrito en tono agrio, 
según lo manifestaba la alteración a® su 
rostro y su nerviosidad, cuando iníafvi 
no don Prudencio, el único que peis&bát 
canas entre los siete que formábamos la 
tertulia diaria, y dijo:
—Háganme el favor de escucharme un 
momento. Quiero referirles un suceso en 
que fui actor principal y que se relaciona 
con el punto que están discutiendo. Ocu­
rrió hará unos treinta años, evaando yo 
no tenía esta respetable y molestísima 
panza que me asemeja al prior de un 
convento de dominicos, ni esta santa p; 
chora y esta cachaza, qua hacen de mí 
el prototipo del hombre reposado, tran ­
quilo y grave.
¡Oh! ¡No! Era en aquel entonces «folg*,- 
dito, tan rápido en mis movimientos co­
mo en mis juicios y acciones y dado al 
bullicio, a 1« jarana y a la vida, a!agra¡ 
Como la mayoría de Sos jóvenes de en­
tonces, época de revueltas y jaleos, v 
como gran número 4 » ios jóvenes o© b y 
—dicho sea sin aludir a nadie—, ¿onsC 
¿eraba que la única virtud que deb© 
adornar al hombro era la valentía, en­
tendiendo por valiente, no al que cora 
ánimo sereno hace frente a los peligros 
que ss presentan en su camino y no bus­
ca por capricho; no aí que retempla su 
espíritu y se haca fuerte en su lud ia  
contra las contrariedades de k  vida; po 
al que sabe dominar sus pasiones y 
soporta pacientemente las majaderías 
los demás, ni al que sabe imponerse 
los dictados de su interés y m antenerse 
íntegro en actos y pensamientos, a prue­
ba de privaciones, desaíres y miserias. 
El valiente, según mí criterio de anión*- 
ces—que, desgraciadamente, es aúo uí 
de muchos—,era ten sólo eí que busca h  
lucha material; el que & una palabra im­
pertinente o que, por no encenderla, Ko 
le ha gustado, debe responder con otrn 
impertinencia o con i^u goíps; ©t quu 
provoca a la pelea >̂or el sóio gusto de 
demostrar que s% conduce bravamente 
en ella; el cr*ú® impona su ley a los de­
más, no, por la fuerza da la razón, sino 
por la razón de la fuerza; el que, dicho o 
cometido un yerro, lo sostiene contra 
viento y marea, aun convencido de su, 
sinrazón y sólo por habar sido cometido 
o dicho por él; en uua palabra: el valien­
te, a mi juicio, era el bravucón, el pen­
denciero, el provocador.
Pensando así, como de buena fe pensa­
ba, ¿qué tiene de particular que procuba* 
se ser valiente o, por lo menos, nare- 
cerlo?
Reuníame, habitualmente, con siete u 
ocho compañeros de mi édad, año más o , 
año menos, los que me tenían a modo <U 
jefe. Creo inútil decir qu® los más íbamo * 
armados hasta los dientes; yo no déjala* 
nunca, ni para ir a dormir la siesta, un 
revólver descomunal que, por cierto, pe ­
saba como un demonio y ma molestaba 
bastante; pero lo soportaba con gusto po .* 
lo que realzaba mi hombría. Cierta no­
che entramos en un cafó donde cuatro 
individuos de edad madura jugaban una 
partida de billar. No eran muy diestro 3 
en el arte de Vignau, y con esto y con te­
ner uno de ellos una figura un tanto des­
proporcionada y una barriga casi ta i 
grande como es hoy la mía, nos cr címeo 
autorizados para reírnos a su costa.
Empezamos a dirigirlas indirectas, lu o  
go pullas directas y, por fin, juzgando 
por su silencio que estaban atemoriza­
dos, uno de mis compañeros se animó ¡* 
intervenir en la partida, dando una ma ­
notada a las bolas en el momento en qu a 
el hombre gordo iba a jugar. E! buen, no- 
ñor reprendió duramente % mi compañe­
ro y le recomendó lo  volviese a mol es­
tarle, pues lo sentiría; entonces me pu­
se yo entre ambos y dije no sé cuántas 
insolencias al gordo, las que terminó 
echándole mano a la solapa de k  ameri­
cana con intención de zarandearlo; pero 
apenas había alargado la mano éi levan­
tó el taco y me descargó tan tremendo ta­
cazo en mitad de la cabeza que  creí que 
me había hecho astillas el cráneo. Sin 
duda volví la espalda o ma encorvé por 
el dolor, porque e! señor gordo repitió el 
envite con otro tacazo; pero esta vez me 
pilló todo lo largo de la espalda, que me 
quedó horriblemente dolorida desda el 
pescuezo hasta... donde pierde su nom­
bre.
Cuando pude darme cuenta do las ca­
sas vi a mi apaleador frente a rji, a unos 
dos o tres metros, y con el Hco siempre
r¡H
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empuñado, como dispuesto a seguir el | 
j aego; a mis compañeros que discutían y |  
t a movían mucho, no sé para qué, y a jj 
jos del gordo que hablaban también y i 
; ccionab&n, creo que recomendándonos i  
eme nos marchásemos con viento fresco. 1 
Yo estaba fuera de mí de rabia... y del á 
dolor de los tacazos; pero cuantas veces 
i atenté lanzarme sobré mi enemigó me 
impidieron hacerlo no sé quiénes.
Éa fin; salimos del cafó y mis compa­
ñeros me dejaron en mi casa molido y 
cbochornado.
Al ir a acostarme tropecé con el revól­
ver que, como de costumbre, llevaba en 
<1 bolsillo de atrás del pantalón. Enton­
ces creció mi rabia. ¿Porqué no pegué 
un tiro a aquel bárbaro que me había sa­
cudido tan a su sabor? ¿Cómo, con la ira 
que me dominaba, no le había metido en 
el cuerpo una onza de plomo? Buscando 
la explicación, caí de pronto en la cuenta 
de que, al recibir los palos, ni pensé 
siquiera que hubiese revólvers en el 
mundo.
Y, de deducción en Seducción, vine a 
parar en que para castigar las ofensas, 
como para darlas de bravo y meterse la 
genis bajo el brazo, no basta llevar nn 
revólver. Hay que tener también... me­
moria, cuando menos, para acordarse de 
quá lo lleva uno encima. Y no volví a 
usarlo.
Con esto terminó don Prudencio su 
relación, que fué celebrada con careeja- 
<us y aplausos por todos, excepción de 
JPedríto, que se quedó muy serio y pen­
sativo, limitándose a sonreír como por 
compromiso y con gesto avinagrado.
E milio V era y González.
COMISION PROVINCIAL
Bsjo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia de íos voeaíes 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión Provincial, adoptándose los 
««cuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.
Queda sobre!» mesa el informe sobré 
Fscíamsciones de don Antonio Pérez, 
don José Rniz, don Manuel Frías y don 
José Frías, contra sus cuotas del reparto 
r e arbitrios d® Alfsrnate para el año ac­
tual.
Be acuerda apercibir con nrolfa á los 
alcaldes en el informe sobre falta de re ­
misión por varios Ayuntamientos de la 
provincia de certificaciones de ingresos 
habidos en las respectivas arcas munici­
pales durante el mes de Junio último.
So sanciona el informe a la Dirección 
general de administración, en 3a alzada 
Ha los concejales del Ayuntamiento de 
Viñuela, contra acuerdo que les declaró 
responsables por débitos de contingente 
d@i tercer trimestre de 1913, y el id. con 
r elación al segundo trimestre de 1914.
Respecto a la liquidación de las in­
demnizaciones que puedan corresponder 
¡a esta Excma. Diputación por la venta 
de sus bienes desamortizados, acuerda 
la Comisión instarla.
Es aprobada la cuenta indocumentada 
de los gastos efectuados durante el mes 
da Julio último en la hijuela de expósitos 
de Aníequera, importante 192'01 ptas.
Queda enterad» Ja Comisión de la real 
orden dictada en el recurso interpuesto 
por los concejales de Viñuela contra 
acuerdos que íes declaró responsables 
por débitos de contingente provincial del 
segundo trimestre de 1913.
Se sanciona de conformidad el infor­
me sobra apremio contra varios Ayunta­
mientos de la provincia por débitos de 
contingente provincial del 3.° trimestre 
de 1915.
Pasa 9 Sa contrata la certificación de 
ingresos que pRra ai apremio por débi­
tos de contingente del año 1913, remite 
«j alcalde de Benahavís.
Se remite al Negociado una solicitud 
ás don José Castaños de la Fuente, para 
que se conceda el carácter de oficial a la 
¿Guía de Málaga y su Provincia» que tra­
ta de publicar.
Son sancionados el ingreso en la Casa 
Misericordia del anciano Bernabé To­
mé Jiménez y de la anciana Dolores 
Torres Cómitre, y é* ingreso en la sección 
de dementes del Hospíkí provincial de 
"ja presunta alienada, M aíía Ortíz Gá- 
mez.
Por último queda aprobado ei J?resu« 
puesto formado por el arquitecto provin­
cia.?., de las reparaciones que interesa en 
ja dependencia a su cargo, el Delegado 
de Hacienda, acordándose realizar di­
chas obras.
U  NOVILLADA NOCTURNA
En íos sitios de costumbre quedaron 
ayer fijados los carteles anunciadores de 
la gran novillada nocturna que se cele­
brará en el circo de la Malsgueta, el 
Domingo 22 del comente, y en la que se 
lidiarán seis «pavos» del duque de Tovar, 
por los diestros Rodarte, el paisano Ber­
nardo Muñoz «Carmeerito» y «Andaluz.»
Existe extraordinaria animación para 
esta novillada, y la afición ha acogido 
favorablemente la combinación de toros 
y toreros.
La plaza estará expléndidamente ilu­
minada, no solo por la potencialidad del 
alumbrado eléctrico superior al de años 
anterioras, sino por los destellos da luz 
de los ojos de nuestras bellas paisanas, 
que seguramente han de acudir a la 
taurina fiesta, para mayor realce y bri­
llantez de la misma.
Se reciben muchos pedidos de locali­
dades, y a juzgar por la espectacíón que 
dicha novillada ha producido, eí lleno 
será completo.
jnlmM Hplffcüi
suma crecida de gastos diarios, se b&cs Los vecinos mas antiguos fia la empi • 
de necesidad que las personas pudientes nada vis no hacen memoria deque los _ • _cotí tb riná  oUrarriá ín
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y el comercio se suscriban con alguna 
cantidad, a fin de que se pueda dar da 
comer y vestir a estos infelices, ayudan- 
de así a la Junta Directiva del referido 
Asilo, que nos consta está haciendo &c- 
| tives trabajos para lograrlo, y cooperan­
do a la vez a una obra benéfica y de cul­
tura.
Semana 34 —Jueves.
Santos de hoy —San Luis.
Santos d© mañana.—San Bernardo.
J t íh i te  ’o a ra  ho y  




ante ti muslo (Wllizalo
Por Gastón Mittenhoff Vidal, profesor
Meroantll, Autor de varias monogra­
fías sobre Historia, Filosofía, Ecorio-
mia política y Contabilidad.
{Continuación)
Argumentos
La Sociedad Colombina Onubense, pa­
ra hacer más aficaz al aislamiento de 
Palos, ha inventado varios argumentos 
pueriles que nó resisten al más ligero 
análisis. Son estos: Palos es pobre. Palos 
es pequeño. Las Carabelas no partieron 
de Palos. El cuadró revelador. Ei Estero 
de Domingo Rubio.
Hagamos1 la crítica dé cada uno.
Palos es pobre
Dicen sus enemigos, que este Pueblo, 
carecé dé agua y vegetación; que es un 
arenal, árido y lúgubre.
Ese aserto es falso y ridículo, porque 
la Geografía y la estadística, lo desmien­
ten.
Antiguamente fué un Puerto de mu­
cho tráfico, y sus hijosdalgos, poseían ri­
quezas de consideración. El comercio de 
cabotaje era extenso, y allí se construían 
embarcaciones como las Carabelas. En 
la actualidad, a pesar de que su Puerto 
está cegado, tiene una agricultura flo­
reciente, basta el punto que desde Abril 
a Octubre, envía más de 500 arrobas dia­
rias de frutas y hortalizas a su rival 
Huelva, a Cádiz, Tánger, y aún le sobra 
uva para coséchár más de 50.000 arrobas 
de vino en Sus bodegas.
Su principal industria consiste en la 
fabricación de ladrillos y tejas y también 
surte á Huelva y a Tbarsis, Riotinto, 
San Juan .del Puerto y otros puntos.
Posee 25 embarcaciones de pesca y 
transporte.
El agua es riquísima, por éstar sus 
veneros a mayor altura sobre el nivel 
del mar, que los manantiales marisme- 
ños.
jyi Comisión dé fiestas &e esta culta 
sociedad organiza, para el próximo mes 
de Septiembre,!», celebración de una ver- 
vena andaluza en su local social.
Esta fiesta tiene por objeto deferir ®n 
algo a las señoras y señoritas que hasta 
ahora vienen honrando con su presencia 
cuantos actos celebra la juventud Repu­
blicana de Málaga, que sabe proporcionar 
a sus socios ratos de solaz y esparcimien­
to, sin dejar por olio de defender e r cuan­
to puede ®1 ideal republicano.
Muy en breve publicaremos ía fecha 
4a' la celebración de la verbena en pro­
yecto y demás detalles.
Felicitamos da todas veras a la Juven­
tud Republicana y muy especialmente 
a su dign'« directiva y Sres de la Comisión 
q-iñ tanto calo y actividad vienen demos- 
L onde «n p,*o del engrandecimiento de í» 
se. ciedwl a qu$ pertenecen.
Palos es pequeño
Pretenden justificar su exclusión én 
el movimiento americanista alegando 
su insignificancia urbana, pues la ca­
rencia de edificios suntuosos, no atrae 
al turista.
Al decir esto ignoran que las poblacio­
nes y los sitios donde han tenido lugar 
acontecimientos célebres no atraen por 
su arquitectura o topografía. Se visitan 
los lugares históricos por la enorme in­
fluencia que ejarden en ei ánimo las tr«- 
diciones y fechas inmortales. Pruébalo, 
el incesante movimiento de viajeros que 
visitan el río Jordán, el monte Góígota, 
la Cueva de Cov&ddngá, o las ruinas de 
Itálica.
Él mérito da las cosas no radica pre­
cisamente en !á mole. Sí miramos él pa­
sado y consultamos a la Razón, veremos 
lo contrario. Las cosas pequeñas h&a 
ocasionado résultado grandes, del mismo 
modo que las cosas grandes, produjeron 
consecuencias irrisorias.
Vemos a Rusia, por ejemplo extraor­
dinaria, en el concepto geométrico; pero 
ínfima en valor social. Suiza diminuta, 
entre montañas, y sin embargo, es el 
espéjo que refloja el máximo civismo.
En las ciencias observamos idénticos 
contrastes, entre lo microscópico y lo 
tanjíble. . .
Pequeño es el bacilo de Koéh, invisi­
ble én so morfiología, y no obstante, 
i'átuéa » 1* Humanidad al polvo, a la na­
da contrá la voluntad juramentada de 
los dicípÚÍóá de Esculapio.
Pequeño es fulminante que hace 
explotar la pólvora, y sus átomos infer­
nales orandan las montanas, pulverizan 
las piedras, y conmueve el Orbe con el 
arte de la guerra.
Pequeño es eí diamante, formado en 
los yacimientos de la modesta hulla, y 
vemos que su brillo deslumbra y arrui­
na a les poderosos; y íos emperadores, 
reyes y sultanes adornan con él sus
cestros y corbnaso „
Pequeño és ¿1 cerebro de un filósofo, 
y ha destruido muchas veces, institucio­
nes seculares.
Y ante tal antagonismo de conceptos 
ideológicos, entre lo pequeño y lo gran- 
de, lo espiritual y lo positivo, la causa y 
|  el efecto, se revela nuestro patriotismo, 
y ofreciendo la mano al débil lé deci­
mos:
¡ «Bienaventurados los pequeños, que 
contribuyeron al descubrimiento del 
lNuevo Mundo»!
¡Benditos los pobres que enriquecieron 
a ios egoístas. Loor a les perseguidos, 
por que de ellos será el triunfo definiti­
¡ Ah!. Jesús el pequeño, él pobre, el 
perseguido, venció a sus enemigos, y 
en los veinte siglos qtxs h«?n pasado, 
J  permanece inalterable su figura rinma- 
I  culada, y su luz simbólica.- irradia con 
t, fulgores eternos, por todos ios ámbitos 
del mundo!
(Continuará)
Orden del día para 1». ses ón próxima.
Asuntos de oficio
Acta de recepción provisional de las 
obras da construcción de «ceras y encin­
tado de los Pasillos de Santa íásbei, Cár­
cel y Natera.
Otra de la subasta de obras de cons­
trucción de pavimento de cemento conti­
nuo en las aceras de la calle de Torrijos.
Oficio dé! Ébñot teniente de alcalde 
don Joeé Escobe» i* Rival!», presentando la 
renuncia de su e^rgo
Otro da! jefe dal centro de telégrafos 
relacionado con )» estación ¡Megráfica de 
la Caleta. '
Certificación de obras ejecutadas en la 
nueva casa de socorro en él mes de Julio 
próximo pasado. ,
Comunicación de don Fernando Toro, 
relacionada con el cargo que ocupa en 
las ¿¿pendencias municipales. .
'Otra dél ingeniero municipal, referente
a l a  Compañía de Tranvías.
Escrito de don Francisco Masó, dando 
gracias por el acuerdo de pésame que se 
le ha comunicado.
Ofició del Gobierno civil de <-sta pro­
vincia, referente a los festejos de ios
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en lásem abá dél 8 al 14 del 
actual. , . . . .
Nombramiento interino de escribiente 
de inquilinato a fávdí dé don Francisco 
Zambrana Blanco.
Asbntos quedados sobre la mesa. 
Comunicación del señor tiente de alcaloe 
don José Martín Gómez, pidieiido ernuío 
meses de licencia.—Informe de la Comi­
sión Jurídica en asunto, réfef ente W otof- 
gamientó de escritura dé propiedad de 
24 nichos eñ el primor cuadró del Ce­
menterio de San Miguel.—Oíros proce­
dentes de lá súpérioridád o de carácter 
urgente recibidos déspués dé formada 
osta orden del día.
Solicitudes
Da don Victoriano M artín. Lópéz, em­
pleado da esta corporación, pidiendo li­
cencia ilimitada para cumplir sus deberes 
militares.
Del auxiliar del arbitrio de carnes don 
José Rey Ramírez, solicitando 15 días de 
licencia sin sueldo.
D|e don Juan Rodríguez Gutiérrez y 
don Manuel Fernández del Villar, cape­
llán y secretario de la Hermlndad de 
Nuestra Señora de la Victoria, pidiendo 
una subvención pára ia procesión e invi­
tando a la Corporsción a dicho acto
obreros mtenicip fies hayan aparecido p >r 
allí algún?) vez. paia repsrer ei pavimen­
to que se et crVnlra en i»n deplora lúa és- 
l*oo qu© )a circulación representa en se ­
rio peligro, pues sen tsKtcs y Un nume­
róse» íce baches, que se tropieza a cada 
paso.
Esos vecinos r os suplican que irops- 
trsm&s de 1s smorid#tí municipal le re­
paración de¡ J* *btndenada vía, y nos­
otros conaidortfndó jo¿fí.<ma la queja, 
accedemos gustoso a ello.
A C A D E M I A  C I V I C O  M I L I T A R
Preparación para Ingenieros agrónomos, Caminos, Carreras 
Militares y Escuela Naval 
Director: D o n  L u ís  D ía z  G i l e s
Profesor en Ciencias exactas, ‘procedente de la Universidad Victoria (Iwjlateri a) 
Plaza del Siglo y Correo Viejo, 2 .—MALAGA 
Notable éxito desús su fundación en todas las Convocatorias, habiendo logia o mgre
Sar BRdación^e3úurmiofi1 1 n™'e3a.dos¡ Sin conto fqnelios que aprobaron diferentes grupos, 
algunos do los cuales hasta el quinto ejercicio en vanas Academias
EL CAUDADO
JULIO GOUX 
A lm a c é n
d e  F e r r e te r í a  a l p o r  
m a y o r  y  m e n o r  
UAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2 6
Balaría d© cocina, Hamsjes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alsuábres, 
Tuberías de hierro, Fiemo y estaño, Tos*- 













Don Academia de Ingenieros. ,> » Caballería.
,, )> Infantería.
etc.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  l i - M A l i S i
Cocina y Herramientas de toda» clase» 
Bst&blecimiento fie Ferretería, Batería fie 
Para favorecer al público con precios mttf 
ventajosos, sé venden Lcfies dé Batería fie co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4S50, 5‘50, ÍO‘25, 
7, 9 ,1Q‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60.
Be hace un bonito refalo a todo cliente qu* 
compre por valor de -86 pesetas.
- BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible! curación radical dé ea 
líos, ojos de fallos y durezas de los pies.
D® venta en droguerías y tiendas do quln 
calía.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 





Academia de Artillería. 
» )> Infantería.
C onvoca to ria  actual 1915
Emilio Alonso Giménez........................... ................................
José María García Valenzuela.................................................
Manuel Lafuente González.......................................................
Enrique Kaibel Navarro............................................................
Emilio Alonso Gim énez............................................................
Manuel Carrera Fresneda...................... .
Manuel Lafuente González......................................................
Convocatoria de 1914
Arturo Díaz Rodríguez . . .................................................
Leopoldo Díaz Heredia...........................................................




Ricardo P a ñ o s............................................................................
Miguel Cánovas ........................................................................
Eduardo L assa la .......................................................................
Convocatorias anteriores
Don Juan Árjona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del Arm a)............................................  • • •
» José del Pino................................. • • • • • ; • •
» José del A la m o ................................................. • • • •
» Ignacio, Muñoz . * .............................................................
» José Cánovas (un año de preparación) . . . . . .
» Lucas del Corral........................... .....
» Francisco de Toledo (un año de preparación) . . . .
r José Sánchez Pavón (idem idem) . • ............................
» Joaquín Villalón  ............................ ..... •
» Lucas del Corral......................*' • ..... ................................
» Claudio Palomo . ...................................................................
’’ Pídans^ K^iamentos eri la pórtériá de esta'Academia, Seeretaríá: los Sábados de
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el dia 1 " 
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limnado el numero de 





Dep6slte k m u ú ñ U m
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés-
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asiios y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y mira gua­
no. Somier de todos sistemas.
Arribére y Pascual.
te c é f i  ai por mayor y mtfior te Ft m f t A
ü. Salda María, il-Málega.
¡1® s i l  extracte de carnes
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu- 
|  raí, cuya operación se hará siempre a vista 
náo a la Goroor«cion a cucno acio. f  ¿el interesado, que podrá apreciar la bondad 
Kin macánico del Par- I de la carne que se emplea, como igualmente 
T  .! I  que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bísteckt. sien-
quo ¡Sanitario, pidiendo aubaebtó en el 
haber que disfruta.
De don Jaéinto Verásguer Abril, refe- 
rents a las sguás intercalarás del acué- 
% duc’o de San Tolmo.
1 Da doña Carolina Camón Vinet, viuda 
* de! obrero Francisco León Conde, intare- 
éábdó sé lé éoncéda auxilio pecuniario.
De don Juan Morá Gaifcós, pidíebfió 
ser hombrado recaudador dó arbitrios 
municipales.
Del señor ingeniero director de la 
Sociedad Altos Hornos de Andalucía, 
j pidiendo se Je aumente hasta 80 metros 
\  el abono de agua d® Torremolinos, que 
I dicha sociedad disfruta.
I De don Enrique Blanco y don Raf&él 
Domínguez, reclamado contra elimpues- |  
to de cédulas personales.
Del auxiliar del arbitrio de carnes don 
Francisco Robles Zafra, pidiendo licen­
cia ilimitada para cumplir sus deberes 
militarás. . i
De don Salvador Vilíanueva, intére- f
s&ndo autorización para establecer un 
depósito de embutidos, en la casa número f 
g 12 de la plaza de las Biedmás. J
|  Da los vecinos de la Alameda de Mii*a- | 
|  mar, relacionada _ con las aguas de To- |
! rremolinos. |
Informes dé comisiones
De la de Cementerios, referente a la 
enagenación de un solar del primer cua­
dro del Cementerio d© San Miguel.
I Le la Jurídica, en solicitud dé don 
‘ Emilio Bernaí, sobre otorgamiento de
Í escritura de propiedad dé un metro de |  aguas de Torrémolinos.
De la de Hacienda, en solicitud de don 
Luis Mapelli, sobre devolución de ingre- 
l so indebido,
I De la da Arbitrios sustitutivos, en re- 
f clamaciones deducidas contra los de 
1 inquilinato y cédulas personales.
|  Mociones
1 Del señor concejal don Enrique Cara- 
¡' cual, pidiéndo queden sin efecto determi- |  
| nados nombramientos del personal íém- f  
porero. _ _ . 3 ¿
Balería da cociné. líerramfehíat. ftcwo». Chapas da itoc tí 
Rlambres. Estaños, Mojo» 4* lata. TorniUería. Clavazón, Cementos. & &
ífeái-S&isüíCi&aaiS/
ftipsá® é  Inés i* VallíptSas Hat# y BJm<#
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n. 15
® A B A  F M M 9  i á l I  JBI. A # 0  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del estableeimiento de laealle de San Juan Se Dios número
VALDEPEÑA TINTO
üaa de 18 litros de Tino Tinto . . . . . .
i s8 * » § » . » » *  . . . . .
ij4 » » a * » » » . . . . .
se
1
do sumamente fácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
MIGrUEL DEL PINO
Mj# #« ¡s (espite
del Gaj a! pfibiieo
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberias propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Eíüpresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
Una Malte <1* &!* » * *
Vinos Vaídepeña Blanea
1 (a) da 16 litóos Valdepaña Maneo ptas
1*8 * i  *
sgá » # # * y
1  g- * ■
b BtfU W  « 9
Hay en* suaursai en la Baza 
Nolovidasf las señas. San Jusa de ¡Di 1
Pesetas 6
, 1 . » B00. . . »  l'f o
. , 1. ss a*8»
. . . » 0*30
Vinos del pais 
Vina Bíaaeo Dulce los 18 litóos ptas 
& Pedro Ximen » 
a Seeo de los Montes 
$ Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
Color Añeje 











28, y Oisneros 6§¡ (
........ ..... .
11 Juez de Aguilas (Górdob*), llama a j F- Baly, don Luí s B&laguer y don Migue 
Juan Antonio Postas Córdoba, para que ¡ t‘To*P8S- .
se constituya en prisión y a José Sánchez : Victoria .—Done Concepción L _0„, 
Ib&rra, procesado poi estafa. C don Luis Sotomayor, goa Bernardino
El día 28 del actual se verificará en la 
Comandancia Principal de Ingenieros de 
Mefitis, la segunda subasta para contra­
tar el suministro fie cemento, carbón 
brisque!» y gasolina, necesarios para las 
obras de dicha Comandancia, durante un 
año y tres meses.
Franco y doña Dolores Gamona.
Niza.—Don Carlos Piazza, don José 
Beitrán, don Angel Asguita, don Anto­
nio Cañera y don Luis López de Aytla. 
Regina.r-Marqueses de Tous. 
Colón.—Don Manuel Calderón, don
Antonio Mendez, don Francisco Martí a, 
don Tomás de} Rio, don Francisco P er- 
'*íUt
En ©1 negociado correspondiente de 
esté Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros Antonio Moreno Galianó, Ma­
nuel Caballero Serrano, Rafael Pérez
pen, don Jesús Rotelíany don Ensebio 
Bautista.
Británica. — Don Bernardo Serrano, 
don Juan Záfra y don Enrique Marolo.
 « Hoy a les dos y media se reúne en el 
Guzmán y Francisco Valderrama M artí-I  Ayuntamiento la Junta de Instrucción
hez.
i En el vapor correo llegaron ayer de 
¡ Melilia los señores pasajeros siguientes:
1 Don Luis Marios, don Camelo Fer­
nández, don Juan B&nanío, don Angel 
Herrera, don Antonio Tobera, don Ra- 
nisro Bilbao, doña Concepción Domin- 
i guez, doña Enriqueta Molina, doña An- 
f selma Vázquez, don José Hidsfigo, don 
|  Andrés Saldz, don Antonio Lagre y don 
i  LuisLópsz.
1 pública para celebrar sesión de segunda 
~ convocatoria.
Dentífricos hay más de 400 
lanzando anuncios a los cuatro vientos, 
y todos ellos saben a vitriolo 
si se comparan con Licor del Polo.
pureru. , . 11 ,u>.
Del señor Regidor don Antomo de las .* r-p-7 " 7  rY rr í '? "V ''' i. '.
Peñas, relacionado con el inspector del |  <I©I
En la Alcaldía de esta capital se cele­
brará el día 31 del actual un concurso
Ayudantes y  Sobrestán! 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-práe- 
tica. r
Correo Viejo numero 1 , bajo
arbitrio sobre Timbre dé espectáculos' 
públicos, don Tomás Póréz Martínez.
Instituí© de Málaga




. ©feesrvaebaag tomadas a iaS s»6ba da la ma- 
tm ti el día 18 de Agosto de 1915¡
SOBRE U  MENDICIDAD
Continúan cumpliéndose las órdenes 
dadas por el señor alcalde para la reco­
gida de mendigos callejeros, pues en el 
día de ayer fueron detenidos doce de esos 
desgraciados, los cuales ingresaron en 
el Asilo de los Angeles. Gracias a este 
estable cimiento benéfico que tiene abier­
tas sus {ludrias sin limitar el número 
para cuantos abridnos o impedidos soli­
citan entrar en é l, se ven las calles de 
Málaga aliviadas de esta plaga, habiendo 
huido muchos de los que explotan o ha­
cen üñ oficio de la mendicidad.
Como el sostenimiento de tantos po- 
h?m aib-rgádos en el Asilo importa una
Varios vecinos áe la calle de Torrijos 
■ nos han visitado en esta redacción para 
rogárhós que llámémós k  átéhción del 
señor alcalde, a fin de que se evite el 
que los vendedores de chumbos prego­
nen su mercancía hasta las altas horas 
dé la madrugada.
Eú más de ün«* ocasión hemos reci­
bido quejas análogas y como quiera que 
esta petición es razonable y se ajusta 
por completo a las disposiciones munici- 
í  pales, esperamos da la rectitud del señor 
v Encine, la prohibición de este abuso, 
ordenando a sus agentes que no permi­
tan el voceo de dicha mercancía más 
que hasta la bora que señalan las orde­
nanzas municipales.
Muy dignos de consideración son les 
intereses de estos modestos industriales, 
pero también es muy justo que estos ve­
cinos descansen y no pasen la noche en 
vela.
Sobre todo, que para algo están k s  
ordenanzas municipales.
Máte» b»rométóis» raáueida a 9,". 75§‘í 
Máxima del dia anterior, 34*8.
Mínima del mismo dia, 24*8. 
Termómetro seeo, 27*4.
Idem húmedo, 19*4.
Dkeseión del viento, O. N. O. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 108 
Istado del «lelo, despejado.
Idem dsl mar, rizada
roles con destino al alumbrado público 
¿ de la Barriada,de Churriana, bajo ei tipo 
de setecientas veinte pésetes.
f
|  El jefe de vigilancia, don Ezequiél Ro­
dríguez de Ceíis, nos participa en atento 
I B. L. M. que ha tomado posesión de su 
; cargo.
|  Le agradecemos 3& cortesía y !ó désáa- 
| mas buena suerte y éxito en al deseta- 
5 peño de su cometido.
S e ñ o r a s
y demás labores
Y, A
Bordados a manp „ — ^ ---------
para señoras, de estilos modernos y en 
todos sus tamaños. Caprichbétó marcas 
y enlaces para Sábanas, almohadones, 
toallas y pañuelos. Precios píódicos.
Calle de Ñuño Gómez, numero 4 prin­
cipal derecha.
Cura *1 estómago e intestinos @i Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos»
Evaporación tapa 8*5 
Ltavf.» «a mim, 0*0.
NOTICIAS
jásatela profesional de Comercio de Má­
laga .—Eu las Secciones elementales, de 
» adultos y adultas, creadas en esta Ése ue- 
I Ja, se abrirá matrícula gratuita en la pri- 
’ mera quincena de Septiembre.
Las clases serán nocturnas y comen­
zarán el día 20 de dicho mes.
La inspección fié sanidad de está pro­
vincia redactará en breve í*s memorias 
de abastecimiento des aguas en Estapóna, 
Marbella, Tarrox, Torre d«l Msr, Ar- 
chídona y Cuevas dél Becerro, p&fa en­
viarla a la Dirección general fie s&ni- ; 
dad.
En la Audiencia de Granada se ha 
preparado recurso de casación, en autos
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López G&mpello, 
secretario del Instituto Rubio d© Madrid 
para enfermedades dél estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida dél Doctor Gadea 
iésde l.° Julio a 25 Septiembre.
T A B L E T  D O L L
Curan en CINCO MINUTOS pualquier
8, d (
procedentes del juzgado de Antequera, dolor por fuerte que sea, haciéndole^des­
seguidos entra dona María de los Dolo- aparecer radicalmente; por su composi-
En Cártama se encuentra vacante la 
plaza de secretario de aquel Ayuntamien­
to, doíadg con el sueldo anual de 2.000 
pesetas, la que s® proveeré por concurso 
en el término de treinta días.
„ „ También se baila vacante en dicho
Une deles calles mas abandonadas |  pueblo el cargo de recaudador del Ayun­
que existen en Málaga, es la de Cbincbi- I tamiento, dotado con e 3 por 100 del pre- 
lia, situada frente a la iglesia de San Fe- f mió de cobranza y sueldo de 450 pesetas,
lip*. i




Por las diferentes vías d© eomunlca- 
dón llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que & continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: 
Albambra.—Don Ricardo ~
cíón inofensiva lo pueden tomar des 
los niños de diez años.
I L  TABLET DOLL enra jaqueca?, 
dolor de cabeza, dolar de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos. j
MODO DE USARLO.—Tómese 
TABLÉT con agua, y si a los quince Sai-
- Rublo, don j ñutos no se le quítase del todo, el,.®!egun- 
José Sans, don Juan García, don Ernes- \ do que contiene toda la caja^ 
to Loes, don Camilo Pedregal y don En- I Freck Tabiet Machine, Chica fio ILL, 
rique Miianés. |  U. S. A«
Simón.—Don Miguef Vine, dpn I Aeorn Br ess M. F. G,
1
íH g in s  tsíjrcei*.
{£** 4*̂  &$r Éf && 1¡¡ En I«i secretaria. de la Juhíía loc&lse h&ll&ii
©JE? 0 | I  var*as cartas de niñas de la colonia, a dispó- 
Ka 1® calle áe Cuarteles faó «tropelía- |  sición de los padres, 
da ayer mañana, 'por la bicicleta que |  **
mantelo Atauasio García Martínez, Áií- j  
rora Lera Ramírez, que sufrió centusió- |  
ñas en el brszb izquierdo y pierna del jt 
mismo JMík  |
En al cocho .de plaza número 594, f 
pasó Aurora a la casa de socorro dai v 
distrito de Santo Domingo, donde sola |  
prestóla debida tsisteneie. f
El guardia municipal, Pedro Jiménez ;
Ortega, dekivo ai ciclista.
ÉL POPULAR
OELEcáciOM SE MiCíEHOá i
Por diferentes conceptos ingresaré» ayer e® |
. «sisi Tesorería de Hacienda 34.224*95 pesetas, I
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de |  
Hacienda los siguientes depósitos: |
Don José Ru z Fernández, de 2‘50 pesetas, |  
por el 10 por 1< 0 de la subasta, de aprovecha- jjt 
miento de lefia, del monte denominado «Ca- f 
de los propios del pueblo de Casara- i|  paraio 
¡ p o n d a
S !v ig U « t,« , * « Sáachas ¡fee ritao , \  d ^ S S ¡ ^ l í ¡ S S ¡ ! ^ i £ t a  
delavo «ysr »l tomídor Antonia López de la cuota do contorno deí año ac-
EscsaOlia (®) «Niño malo.» |  tual, que le exige el Ayuntamiento de Nertja.
L$s pláticas á® ternilla da que nunca ;| El director general de Aduanas comunica 
hiciera ceso si legan chipio héroe zorri- al señor Delegado de Hacienda haber sido 
lissco, dieron iug&r ayer tarde- « q.us los 'i concedido un mes do licencia por enfermo, al 
-cí, ■: ¡h,f v- _j ■—• ■—■■-■••••■*vista de aduanarle Éstepona, don Mariano
Salazar Fernández
ABONAD CON
D E  l l S i f l C i
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
alm acenes Y
DEPOSITOS de ABONOS







K1 piso principal y segundó áe íá calle 
do i« Alcajiab.ílJ* mlmurn 26
Dr. Caatrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBÓStIO GARCIA, 6 y 8  1 .°
DÉ LA
ESTRELLA
d© agua de mar y dulce
Playas dé la Malagueta {Málaga).
Temporada: ds l.° de Julio
a? 30 de Septiembre
Médico: D. José Impállitisri
jueves 19 de Agosto q 1
■ -----------
vecinot del Llano de Dbñs 
fuesen testigos de un escándate morro­
cotudo que tuvo su .epílogo p&#M. uno da 
los coate adíen tas e» 1* casa d© socorro, 
y para otros en ía prevención da i© 
Aántós,.
Intervinieron ©a la trifulca Jteeé Del­
gado Fernández. Marte Lacead fu rr is . 
Luisa Solero Oc'ozóp, Mlwaudl SMíum  
Solero, Alberto Salinas Solero y Josefa 
Montare Martín.
El primero resultó con .una herida en 
Ja cabeza y erosiones en los labios y la 
María Lueeúá, con un® herida m  ©1 bra­
zo derecho y contusiones ©n si codo de 
dicho to z o .




anoche por ios vigilantes onoras Escri- I
baño y Durán, el tomador 
Araná» (&) «Mantecao.»
De la  p ro  v ia d a
En Archidona cuestionaron José More­
no Gómez y sus hijos Esteban, Juan y 
Enrique Moreno Mira, resultando el se­
gundo da estos con una lesión ea la. caha­
za, que le causó su p*dre al arrojarle ana 
botella,
Intervinieron también ©a la cuestión 
Maüüéi Licera Mora, Manuel Segovia 
Moreno y José Ramos Peláaz, ocupándo­
sele a éste último una pistola.
Todos los contendientes han sido pues­
tos a disposición del juzgado corres­
pondiente.
L® guardia civil del puesto de E( Duque 
comunica que ©a ©í sitio conocido por 
«Hoyodó los Alunaras» se declaró un 
incendio, quemándose como una hectá­
rea de terreno de monte b$jo, y varios 
árboles.
11 siniestro ss supone que ha sido ca­
sual.
En ¡a «Aldea de VaWós», término de 
JMoclinejo, riñeron José Moafáñez Dhz 
y SU hqó Miguel Montáñaz Salado, con 
José Moníáñlz¡Vtllalb®, por euestiónde 
riego btx fiae*s dé su propiedad.
$ntra  los dirimentes se cruzaron algu- 
nú?4 bofatedss, por lo que li«n sido dete­
nidos y i  disposición del juzgado
municipal.
A! vecino da Ardales Jo? é Da arte-Ra­
m o»  !b  h* siró intervenía® un» escopeta 
que us*bs sin la corjesponátetetaficí ac
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco Rabio Blanco, sargento dé 
la guardia civil, 10 ) pesetas.
Don Roque Capelo Aznar, teniente coronel 
de infantería, 487*50 pesetas
Pedro Navarro Acosta, carabinero, 38‘02 
pesetas
Miguel Escobar Ferrer, corneta dé la guar­
dia civil, 41‘06 pesetas.
Ha sido nombrado auxiliar vista de esta 
Administración do Aduanas, don Eloy López 
Molina, que era administrador dé la de Vaf­
earlos.
La Dirección general-deis-- Deuda y Clases- 
fftSiVás Ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Laura Rodríguez Camacho, viuda del 
capitán doa José Naranjo Domínguez, 625 
pesetas.
Don Rafael Alvarez Fernández y doña Ge­
noveva. Rubio Mora, padres del1 soldado Vi­
cente, 182*50 pesetas.
PLAZA DE TOROS
S="L JryO IÓ IM  P A R A  M O V  « J U E V E S
O R E M TfóK fFffY  WRiETÉS-3 GRANDES Y NOTABLES DEBUTS i
Los F elItos,L os P an d o
Y  L A  B E L L A  L A U R A  (Canzonetista a gran voz) 
P R E C I O S
—  0 , 2 0  c é n t i m o s
—  0,30  »
—  0,50  »
general — —
Entrada especial con tranvía- 
Sillas de ruedo con entrada -
Día 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y Belmonts.—Toros Herederos d® Vicente Martínez. 
Di* 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmente y Saleri 11.—Toros de Gregorio Campos.
* <♦ y, *J¡kS? O 1r<
ate' te M n
Opemcíonés dé ingresós y pag'.os verificadla 




Existencia anterior.., . . . 12.634*15 1
wmetedo por Cementarlos. . . 686*50 I
t » Matadero . . . . 561*95 1
*? » Falo . . . . . 13*52 I
» » TeatinoB . . . . 5*50 |
* Carnes. . . .  . 2.049*55 |
* » Inquilinato . . . 530*80 I
» » Patea tes . . . . 215*65 s
& * Mercados y pues- /•A ■.
tos públicos . . 244*95 |
» * Cabras, etc . . . 111 |
» > Espectáculos . . 1.136*89 I
» » Carruajes. . . . 87*50 1
» Carros y bateas. . 71*50 1
# » Pescados . 13*50 4
» s> Arrendamiento de
aguas - . . 2.197*20 1
> > Sellos anuncios 47*10 §
» Licencias de obras. 562*50 i
» » Aguas . , . . . 57*50 ¡





Chafarinas.—Han llegado el ingeniero 
jefe de la Junta de Fomento y el coman­
dante de marina de Malilla, haciendo 
entrega el ingeniero a la autoridad de 
marina, de un almacén situado en el 
muelle, con destino á depósito de carbón 






Dio Janeiro.—Lás comisiones de. Ha- I 
oienda del Congreso y Sanado han acor- f 
dado presentar el proyacto de ley relati- I 
vó a la emisión de 350.000 contos, papel. I
De atentado a resistencia
Sí día 14 de Febraro dét corriente sño 
pagséb»a por 1« plaza Alt», do Alora, 
don Antonio Císennai.ro y dh« josAStiá- 
r@Z, cu*ndó.s«» te.s presentó e l 'procesado 
Ja&ñ 5 a1íY» Moncsyo, provisto de un ar­
ma blanca, cuyo paño se veis por la 
m»anga I®■ch¿qufit».‘ ;
Ante til ecteiud áel ¡halas y como el 
s^ñbr Gasermoiro tuviese conccimiéuto 
de qus el prcces&do había hecho con «m- 
tefi&ridod ina.mféstacione3 relación*dss 
con te agrésiófl que p*'’íytect'aba realizar 
coutr© eí repetido señor L- •<*’*»h.éiro, éste 
requirió el auxilio de« ÁUáí'á a <o«u:eipal 
Grvstób?lG»rcÍA Sánchez, «n bue-
ná3 formas invitó ál Sales » que *6 fus 
se ® su cas», » lo qu# se opuso- resuelt®-- 
mente y eon una fa’cj* intentó agredir al 
citado guaráis.
fíl procesado no logró eu propósito 
gracias a is ayuda que prestaran al guar­
dia estaos agentes que consiguieron des­
am arlo  y conducirlo a la prisión.
Juan Salas ha sido condenado por la 
Jurisdicción ¿b Guerra per insultos a 
fuerza armada y por lesiones; y dos ve- 
ves por 1* jurisdicción ordinaria, por 
desacato y resistencia.
Eí representante de la Ley apreciaba 
los hachos raíais dtós como constitutivos |  
á e ua  déüto á« atentado con la agravan- 
te de m scidencía y solicitaba la pena da | 
geis años y un dí« de prisión mayor y J 
Un^Ua de 250 pesetas. _ a
Tm'.mirtedas fus pruebas modificó sus , 
couctu^x^Ués provisionales, ®n el sentido | 
do” ézlmc&t ©1 hscho de resistencia, y ¡ 
pidióla psAs da ««is mases dé arresto I 
mayen8 , I
É> juicio se calebró éñ ía 'S9x¿ primera. 4
Suspensión I
Por lucomparecencia á© la procesada 1 
Concepción Gaisréz Lopes, ss suspendió |  
en te w li segunda, te causa seguida f 
contra Concha por calumnié. |
Señ&ls»mi@ntos para hoy I
Sección i.® I
Átemela,«—Lesionas.—Procesado. Jo- f 
sé Rodríguez Peñe. -Letrado, señor Gne- 
m r o  GsbdSo.—-PfOCiirsdor, señor Ro f 
Ctuqusro, f
Sección 2} |
Santo Domingo.—Lesiones.—Procesa-' fe 
¿o, Manuel Mota Vázquez —Letrado, 
g©ñor Martin Vélandia.—Procurador, . 
véñor Br« vo.
Ningutto.x
fxiáfeuote paraje! 12 de Agosto, 21.227*26 i
TOTAL. . . . . . 21 227*26 |
ci«l
í>Vl8 ds Agosto -i*
PínMis»- ^
l 891*95 §
t Aei Pase . 14*21 |
, -h1 ‘jMTírñms- * 0‘0) §
"V 1 * 1*95 |
. . . . . . . 0*00 i
Ponte Utas - T . - L 5*06 1
Éteurrí̂ a*-- ■ . f- 0 00 |
Cártama................. ....  . . . 1*32 |





Palé. ,• , . . . 5*72 I
Asiuah». ■ . . - • ■ 0*03 1
Maeíte - . '• - • . - - 2*10 §
CSw&twu.................. 0*00 |
Pmktst . 0*t)0 ¡




álgacíras.—Viajeros llégaáos da Gi~ 
braitar, proceáeuíss dé Tángsr, dican 
que debido a lós bandos publicados por 
¡os cónsules español y francés, prohí-
x ra y otros asuntos, 
normalidad.
todo ha vuelto a la
Concurso
Algeciras.— El Ayuntamiento -áe L® 
Línea, en vista de la actitud do! gremio 
de tsgidos, que ss negaba a aceptar los 
srbitrios impuestos, para psgsr Sos ges­
tos que ocasiona el riego y la conserva­
ción, ha recibido ofrecimientos da perso­
nalidades de te loesliásd y cesss princi­
pales, par* que-cofiiinús dicho riego y 
conservación.
S'e elogia la patriótica ayaía da tales 
entidades &t Ayunta mí anio.
latado damostrativ© de t e  rasas saoriflea- 
dss el dte 17 de Agosto, 3« peso an canal y 
derecho por todos conceptos:
80 vacunos y 4 terneras, peso 3.657'000 Id- 
¡éfr&moa, pesetas 365‘79.
63 lanar y cabrio, peso 613 000 kilogramos, 
pesetas 24‘52, í
21 cerdos, peso 1,945'50(J kílógrasnóé, pese­
tas 194*66. |
Carnes frescas, 71*00 kllé&ranjos, péseís# |  
7*10- m
Puesto sanitario de Gfcmrteua, 00 kilégra- 
moa, pesetas 0*00,
Total de peso, 6.286*500 kilogramo*
Xstsl f* adéíldo, 691*87 posóte,
G m 'iéñ i& rím
Recaudación obtenida en al día 18 da Agos­
to ?®t tes conceptos sigulenter 
Por inhumaciones, 291*50 pesetas.
Por permanencia», 33*00 pésete.
Por exhumaciones, 00*09 pesetas
?or registro de panteones V n ie to , Q0-W
Tótal, 321*50 pésate.
crairciif
V ap o re#  éntv& áog
Í 6 LÓS MOHICANOS DE PARÍS
Vapor «Alerta», de Tánger- 
» «A. Lázaro», de Mslilla.
» «Felisa», de Barcelona.
» «Grao», de Gijón
f&jpor&s ám-y&,ohsidQ&
Vapor «Alerta», p&i'ñ Oéüta.
» «Felisa», para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Melilla,
* «Grao», para Barcelona.
I
WatasmeMarins,l | LA INYECCIÓN
Se le ha hecho entrega de su licencia abso 
luía, al inscripto José Céspedes Estove. ,
Por esta Comandancia de Marina lé ha pido 
expedida libreta de inscripción marítima, con 
el fin de dedicarse a la navegación, al indi­
viduo Manuel Ruiz Blanco,
_ 1
No es da esperar cambio notable del tiempo.
IHSTRÜCCIOH PUBLICA
Hoy a ,'ts dos y media, celebrará sesión en 
el A y in tá ta ieÁ  J* Junta local de primera 
«nsefianza.
O ísai»  m  3 #  h & i tm m  |
fia  lElfeao'jr"jr«4fisfc (Pu^j
gâ ÓÁ). y tod* dmm áe
mtigmm é
Resultado iuíalifek éel 
p o r 1 1 -0 0  de los casos.
ojos se presentaba, entre una nube negra, k  horca de 
los ajusticiados.
•—Ved ahí pues una situación espantosa para ese 
pobre asesino; para ese infeliz matador — dijo Mr Ja- 
ckal—, porque en fin ya veis ese pobre hombre: se 
pasea al sol de Dios, con las manos en los bolsillos y 
libre como el aire; de repente ve venir a unos mise­
rables gendarmes que le arrancarán del sol para po­
nerle a la sombra, y le sacarán las manoe de los bol­
sillos para encadenárselas; va a ver destruida su ino­
cente tranquilidad, perdida su serenidad acostumbra­
da, todo eso por no sé qué trivial formalidad, por 
qué detalle minucioso; entonces sé arrepentirá de nó 
haber aprovechando el camino de salvación que le 
habían abierto.
—¿Pero tiene alguno?—exclamó M.. Qerard.
—En verdad, querido Mr. Gerard—dijo el hom­
bre de policía—, preciso es que tengáis el cráneo muy 
duro, el cerebro muy obtuso, y la memoria muy 
corta.
c_jOh! ¡Dios mío!—exclamó el honrado mon- 
sieur Gerard—, escucho con todos mis oídos.
—Y  he aquí—dijo Mr. Jackal—, que el resultado 
no siempre está en razón de la capacidad. ¿No os he 
dichoque había rehusado hacer la expedición esta 
noche.
— Si tal.
—¿Que la he aplazado pan* mañana a la no­
che?
ga par» busca? Ibs medios de soluciona? 
el conflicto.
Esta noche ^9 reunirán, sepemUamen- 
te, obreros y patronos, a fin da tomar 
acuerdos.
Campaña
Valladolid.—Continúa la campaña re ­
lacionada con el restablecimiento d© los 
derechos arancelarios del trigo y tes ha­
rinas.
El presidente de la Diputación se ha 
dirigido a otras diputaciones cerealistas, 
convocándolas a una reunión que s# ce­
lebrará el 20 en Madrid.
Cortesía
San Sebastián.—Ha cumplimentado a 
áoñ® Cristina el marqués de Lema; ®! 
conde de Esteban Collantés y el duque 
áe Mandas.
Exsultán
San Sebastián.—Nos dice Lema que el 
exfsultán Muley Hsffíd antes de venir a 
San Sebastián, pasará unos días en si 
MonsstsHo de Piedra.
ro, resultanáojtfsc; eon te suu:¡.i. -.vea 
un trabajo• vistoso, cumpliendo, e #  ©l 
pincho.
En el que cerró -plaza se porta eomo 
un valiente, siendo ovacionado. »
OE i l t f
f’POB
m i .
í i i l
Captura
Algeciras.—Oculto en un pontón a n ­
clado en 1a bahía de Gibralíar fué halla­
do el preso José Atienza, que se fugó de 
te cárcsl de Algeciras valiéndose de una 
cuerda, haciéndole reingresar en el es­
tablecimiento penitenciario.
S® había escapado por el cuartel que 
hay a espaldas de la cárcel.
Conflicto
Palm».—-Continúa te hualga d® coche­
ros, habiendo dejudo d® acudir a la lle­
gada á& trenes y vapores.
Tampoco pfestan servicio en los su­
burbios.
El alcalde gestiona te solución de! con­
flicto.
El «Reina ¥ictori&»
Cádiz.— Procedente de te Argentina 
fondeó el vapor «Reina Victoria», con 
700 pasajeros, habiendo realizado un 
visj© feliz.
Durante te travesía no encontró bu­
que alguno, hasta Hogar al Estrecho, 
donde le saludó un torpedero inglés.
Según los pasajeros, ®n la Argentina 
se acentúa te Crisis.
P r o t e s t a
Barcelona.—Los carboneros visitaron 
al gobernador p*ra protestar de que se 
exporte .o* carbós -porque ss encarece el 
combustible.
P e r ió d ic o
Barcelona.—H* ¿perecido el primar 
número da ^Biblioteca Noys», portavoz 
de los partidarios d.® fá psz.
H u e lg a
Bzrcslons.—Coatinúa ©n aumsnto te 
huelga da los obraros da construcción.
Según ios informes oficiales, huelgan 
cuatro mil.
A consecuencia da ejarccr coacciones 
fuaron datenidos seis huelguist-s.
Han sido sumártelos tres obreros qu® 
arrojaban sal a los ojos de los compcña- 
ros qua se negaban a ssáuud®r si paro.
Andrade Itemó a la comisión de huel-
San Sebastián,v-Los'■ periódicos do Lon- 
dras han acogido con saüstección las 
declaraciones que hiciera Maura en So- 
lorzano.
D is o lu c ió n
San Sebastián.—Ssgún te prensa, es 
muy probable te disolución de 1® cámara 
griega.
Collantés
San Sebastián.—El ministro de Ins­
trucción recibió a los periodistas, demos­
trándoles sus simpatías por te prensa.
Habló de las dificultades con que tro­
pieza el ministerio para ra& lm r sus 
ideas de reformas.
Desea mejorar tes condiciones d© la 
escuela a fin de formar hombres útiles y 
prácticos, y tiende a terminé? al plan d© 
estudios de bachillerato, haciendo los 
tres primeros años comunas, y los últi­
mos separados, pera el estudio de cien­
cias y tetras.
Durante su estancia aquí vendrán a 
despachar el subsecretario y @1 Director 
general.
El alcaide de Bilbao le ha anunciado 
su visita.
* S in i e s t r o
Bilbao.—La casa naviera de Echeva- 
rrieía ha recibido un cablegrama partí 
cipándolp que el vapor de su matrícula 
«Isidoro» s@ ha hundido a la entrada del 
canal de San Jorge.
Desplazaba 3000 toneladas y se dirigía 
a Glasgow con cargamento d® minera!.
La tripulación logró salvarse.
M in is t r o
Bilbao.—Psr® consultar a un oculista 
llegaron en auto el ministro da Marina 
y su espesa.
A poco regrasáron a San Sebastián.
T O R O S
E n  C iu d a d  R e s !
Con lleno completo s© ha celebrado 
hoy la segunda corrida áe faría, lidián­
dose bichos de Fiores, que resultsron 
buenos.
Josolito en su primero realiza con e! 
capots un artístico trabajo y luego des­
arrolla una colosal faena da mulata, que 
corona con media superior. El diestro 
oye una gran ovación, concediéndosete 
la oreja y el rabo dei astado.
En el segundo qu,© le correspondió es­
tuvo José Gómez muy valiente, escu­
chando muchos aplausos.
Posad® trsbrjó en su primero con va­
lentía v pinchando faó ovacionado; en ei 
segundo hace una fasus aburrida y con 
©1 estoque quedó r^guterméxite.
Belmonts veroniquea superiormente al 
primero suyo y con la flámula emplea 
un» fíí.«n& da extraordinaria valentía, to­
cando vartes veces los pitones y finiquita 
sú magnífica labor de un grsn volapié. 
Corta tes dos orejes.
En el otro que ie correspondió muletea 
ceñido y pincha superiormente. Tam­
bién corte ía oreja.
Algabeño II es volteado por su príma-
raLáaiíAFO) ,
Madrid 18-1915,: -
L a  G a c e ta  ,\:.v r;;
El diario oficial áe h<fy'.pu-hjjic&. una 
disposición convocando, oposición©gLppr* 
cubrir doce plszss en $! cuerpo d% tápste- 
|  rantes a secrateríss judici&íss.
D e fu n c ió n
|  Ha fallecido, s consecuéncia áe:-.;úr.ia 
I pulmonía, el decano del Colegio áe. ssbo?- 
|  gados, señor Dí»z Cobsña.
I Numerosas personas acuden a da? el 
|  pósame a te fsmñia doliente.
M u le y  H e ff id
Sánchez Guerra nos pvrtíc'pa que-Mq- 
ley Hafftá ha llegado a Ziragosa. ¿
Simpatías
Refiriéndose a< te que dice un periódi­
co áe te mañané.. preguntaron tes perio­
distas al ministro do ía Soberna te’ó,u 
acerca de 'sus simpatías hacia los alíJúbi, 
loque, quizas, sea causa de qu® abandó­
ne 1a cartera.
Ei ministro contestó que eso era in­
exacto, puesto que él no se inclinó en' fa­
vor de nadie, bailándose identificado cm 
un todo coñ el Gobierno y con su políti­
ca neutral.
Terminó haciendo votos porque tes 
excesos de unos y otros no entorpezcan 
y compliquen te política exterior que si­
gue el Gabinete.
S u b s e c r e t a r io
Ha regresado el subsecretario ds Ins- 
íructíióa, e iamediatamsnts se encargará 
del ministerio durante te ausencia de Es­
teban Coliantes.
Manifestó a los periodistas que tanto 
él como el ministro se ocupan preferen­
temente da te reform», del bachilíarato.
Entre los decretos qu® llevará maña­
na a la firma figuran los que siguen: Or- 
genizando tes Escuelas de Artes indus­
triales; dictando reglas para 1® provisión 
de Escuelas; y creando una Norte'1! en 
Balsares.
Ckmclusiones
Una comisión d9 la Asamblea nacio ­
nal da maestros hizo entrega a Bullón 
de las conclusiones votadas, enctociéúv 
áole que hiciera todo lo posible por U®- 
varias a la práctica.
M isa
Hoy se calebró en la- parroquia de te 
Concepción solemne misa en c»tebr*ción 
del 85 aniversario del mvÁm'mntódel em­
perador Francisco José, asistiendo los 
fnneionanos del coBsutedó y ' distinguid 
das personalidades da te colonia austro 
húngara.
También concurrieron muchos alem-í 
nes.
En todas las dudados de España se 
verificaron ceremoníss «nátegás.
N e g a t iv a
Ea el ministerio do la Guerra <1«. s- 
mienten que h»yR propósitos áe celebrar 
maniobras militares ea el próxima 
Otcño.
B o lm . d e  M a d r id
m k  17H>t* 18
'Frsm«¡»« . . .  i ,
Libras . , .
Interior . . . . . .
Amoftizable 5 por 100 . .
* áporiOOu . 
Itenco Hispa áó Americuno.
» á® España . . .
Gompante A, Tabaco. . .
Azucarers Preferentes , ,
» Ordinarias , , 
8, S, Río Mate . , -
89.75 98 50 
25.00 25.09 
72 65j 72 45 
94 25| 94,25 
i 87.001 88.00 
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— Vos lo habéis dicho.
—¿Y qué?
Mr. Gerard se quedó con la boca abierta y espe­
rando.
—A la verdad —dijo monsieur Jackal encogién­
dose de hombros, al ver una estupidez semejante— 
esto es sin embargo el abecé del acte, y es menester 
ser tan honrado como vos sois para no haber com­
prendido ya,
Mr. Gerard hizo con la cabeza y con la manos 
algunos movimientos desesperados, que unidos a 
los sonidos roncos que salían de su gaznate, querían 
decir: «Continuad.»
—Sé muy bien que esto no os concierne—’ 
continuó monsieur Jackal—; que no tenéis interés 
en ocultar el asesinato de otro. Pero en fin, suponed 
en un momento, cosa imposible, que en lugar de 
haber sido ese crimen cometido por otro, ha sido co­
metido por vos; que en lugar de haber sido ente­
rrado por otro, ese cadáver lo ha sido por vos. Su­
poned que el teatro del drama sea una propiedad que 
os ha pertenecido... el pakcit de Viry por ejemplo;
suponed que conocéis el matorral y el árbol a cuya 
sombra misteriosa ha sido colocado el cádaver; supo­
ned que en la.noche de mañana había de visitar k  
justicia el palacio de Viry, y hacer una exploración 
en el parque; veamos, ¿qué os quedaría que hacer du­
rante la noche que os dejaba libre un amigo, du-
f  ágsáa r á i l t i EL E O F ü h m Jueves i$d e  Agosto 19 15KS£3£Sgg¡gaa£j£Bii
L POLITICA
US QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato dijo a los periodistas 
que había despachado con el rey largo
rato, haciéndolo ai propio tiempo el se­
ñor Echagüe.
Esta noch8 cenará don Alfonso en el 
ministerio ds la Guerra, asistiendo al ac­
to Dato y todos los ministros qu® se en­
cuentran en Madrid, a excepción del de 
Fomento, a causa del luto.
Echagüe ha invitado también al mar ­
qués de Torrecilla, al general Aranda, al 
conde ác Unión y al marqués de Santa 
Cruz.
Mañana llegará la princesa de Ssím 
Sslm, y antes de regresar & Gibralíar irá 
& San Sebastián para visitar s ¿oña 
Cristina.
En Octubre irá el rey a V&itedolid para 
inaugurar el Congraso de ciencias y i& 
barriada de casas baratas, una de las 
cuales, convenientemente emuebl&sds,
te gala don Alfonso.
Terminó dieiéndonos ©1 señor Dato que | rastros, sorprendiendo 
en esta excursión se propone acompañar jj contrarios
avanzar, sin conseguirlo, sosteniéndose 
violentísimos combates.
En la región de Dvinski rechazamos 
todos los ataques iniciados.
Ante Horno, después de terrible bom­
bardeo, -ios contrarios se apoderaron de 
un fortín, irrumpiendo otros en el sector 
este.
La luche prosigue.
Hacia la izquierda de N&rsw rechaza­
mos una serie de acometidas.
La ofensiva enemiga continúa, pero 
sus pérdidas son importantísimas.
En la región de Novo Georgiew no 
cesa el intenso duelo1 do artillería.
Hamos hundido en el m ar Negro un 
barco carbonero turco.
De Roma
Lucha en las olmas
En el m&zizo de Osler, altos de los va­
lles de Adda y Adijío, un destacamento 
nuestro, dividido en secciones unidas 
por cuerdas, atravesó el paso de Damos- 
si, a 3048 metros de altura, y logró tre­
par a la cima de Turckeltepitz, a 3469 
* a varios grupos
siguiente nota: «Por contra de io que 
podía suponerse, fundado en el artículo 
de un periódico de la mañana, es ine­
xacto que las tropas francesas utilizaran 
en sus ataques gases tóxicos.
Batalla
Anuncian de Petrogrado que en breve 
se librará una reñida batalla en la re­
gión del Báltico donde los alemanes re­
fuerzan sus tropas considerablemente.
Funerales
La Asociación de antiguos combatían- 
Rhiu han celebrado
Resulta cierto que este buque se hun­
dió, pero fuó practicando maniobras.
Pleito
Barcelona.—Dicen de Olot que siguen 
cerradas las fábricas de géneros de 
punto.
Los obreros y patronos no llegan a un 
acuerdo. 1
Cena y  consejo
Madrid.—Esta noche cenó el rey con 
Dato, Echagüe, Sánches Guerra y Bur­
gos Mazo en el ministerio de la Guerra. 
Después hubo Consejo presidido [portes de Gravelotte yen Nuestra Señora de París solemnes f a . .  . .
nerales en memoria de I03 héroes muer- ¡jg «*on Alfonso, informando Echagüe de los
proyectos que piensa presentar a las
ai rey.
S á n c h e z  G n e r r a
Nos dice el ministro dé te Gobernación 
qu© hoy le visitó una comisión de apro - 
hades sin plaza, del cuerpo d® policía, 
para pedirle la ampliación de las mis­
mas, .en vista ¿a que, según parece, se 
ampliarán en las Academias militares.
fíi ministro les contestó que su criterio 
lo había expuesto ya en te última real 






D e A te n a s
Formación de Gobierno
Es rey ha encargado a Venizelos te 
formación de Gabinete.
Para poder estudiar la situación, Ve- 
rúzetes ha pedido un plazo de cuatro 
días, concediéndoselo el monarca.
D e  H a v r e
Nombramiento
Ha sido nombrado corona! honorario 
á«i quinto regimiento de dragones de te 
guardia, el re Alberto.
B© R o tte r d a m
Tras&ccióa
Un periódica gsrmaaófito holandés, 
de los mes importantes, ha publicado 
varios artículos que se suponen inspira­
dos po- Alemania, según todos los indi­
cio».
Se sostien® en dichos artículos que 
Ligiaterir* esiá convencida de que es una 
xr a Berlín y destruir @1 prusia- 
nísmo, así como Alemania tiene te per- 
n i ación de qué no es posible aniquilar la 
f: acuadra inglesa con el empleo do los 
submarinos.
Por lo tanto, s@ debo ir a la paz inme­
diatamente sobre i® base del respeto a 
tes fronteras europeas, y do equitativas 
compensaciones coloniales y mercanti­
les.
D© P e tr o g r a d o
Oficial
Ea el Cáacaso nos hemos apoderado 
dh Seigm&n Andark y de la ciudad do 
Van.
Dicen de Riga que el enemigo intentó
También atacamos,-dispersándolo, un 




Un comunicado del ministerio de Ma­
rina dice que veintiuna unidades aus­
tríacas y un aeroplano, atacaron te ista 
de Pelagosa, obligando la guarnición al 
enemigo a retirarse, sin que pudiera in­
tentar el desembarco.
Tuvimos cuatro muertos y tres heri­




Anoche ios zeppeünes se presentaron 
en la costa este de Inglaterra, arrojando 
numerosas bombas.
Resultaron diez paisanos muertos y 
treintiseis heridos.
Un zeppelín fuó averiado por los tiros 
de nuestras baterías.
Hundimiento
La compañía Lloid anuncia que el va­
por hispano «Isidoro», se ha hundido, 
ignorándose tes causas.
Los tripulantes sa salvaron.
Operaciones 
Un comunicado oficial dice que tes
tos en al campo da batalla.
Asistieron Madama Poincaró, el jefe 
del Gobierno y los ministros de la Gue­
rra y Colonias.
El cardenal Ametta dió te bendición.
De Ginebra
Principe
El principe Enrique de Prusia, herma­
no del emperador, que ha cumplido 53 
años y era gran almirante e inspector 
general de la marina alemana, ha pasa­




Los austríacos han desplegado gran 
actividad en todo el frente de Montene­
gro-
Cerca de ía embocadura de Callare- 
hubo reñidos duelos de artillería, favo­
rables a los montenegrinos.
Diariamente los aviadores alemanes 
practican vuelos, reconociendo tes posi­
ciones enemigas.
Eí rey Nicolás ha condecorado al mi­
nistro del Interior de Cstign®, ¡principo 
Pren Bix.
Una representación de los católicos de 
Scutari ha ofrecido ai soberano sus 
sentimientos de fidelidad.




Amsterdam.—.Ua telegrama de Berlín 
anuncia que te noche pasada tomaron 
los alemanes & Kowno, apoderándose de 
una fuerte castidad de material.
Comunicado
Faris.—El comutóicsdo de te noche di­
ce qu© ha habido intenso cañoneo recí­
proco en Artois, Che no peña, selva de 
Apremont. Louviere y Vauxlerí, «sí co­
mo en el bosque do Le Freiré, región de
Cortes.:
En los círculos militaras se asegura 
que el conde del Serrallo dió cuenta a 
don Alfonso de los trabajos realizados 
por el Gabinete militar, y que en líneas 
generales quedó aprobado el plan de ma­
niobras que se celebrará en Octubre.
A la una abandonó el rey el ministe­
rio, trasladándose a palacio acompañado 
del general Aranda.
Ignórase si el rey marchará a Santan­
der el Viernes o Sabado.
Hoy se exhibe por segunda y última 
vez tan maravillosa película.
Figurarán en el programa otras pelí­
culas más, entre ellas la «Revista Pathó» 
con asuntos da actualidad.
Salón Novedades 
tí Con el éxito qus era de esperar, dados 
los méritos del número, debutaros ano­
che tes Hermanas Obiol, que en otra 
ocasión y tan bien presentadas como 
anoche, actuaron en Málaga.
La notable artista que hace primero la 
muñeca y ejecuta luego do admirable 
manera los más difíciles bailes, logró 
constantes ovaciones, repitiendo sus nú­
meros diferentes veces.
Ü^Pilar García, 1a artista inimitable, fuó 
ovacionada como de costumbre, entu­
siasmando a la concurrencia.
Ver-
Ayer Miércoles expiró el plazo de 
treinta días para solicitar por concurso 
tes tres casas baratas construidas por 1a 
Junta de Patronato ©n el barrio obrero 
de América.
REGISTRO C IV IL
gf Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Encarnación’ Gómez 
gara.
Defunciones.—Antonia Bustos García y 
Emilia Peña Carrión.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Miguel González García Ude 
la Roñe, Ricardo Navarro Lauque, Juan Se­
rrano Claros y Vicente Montes Gutiérrez, 
Defunciones.—Doña María Cabeza Rodrí­
guez, Sebastián Rosa Gálvez y Angel Medina 
Hidalgo.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—Manuel Rojas Galindo, Car- 
men Ternera Bac, Amaro Domingo López 
í Corpas, Cándida Toledo Rojas, Isabel Cortes
[ Montes, Antonio Gutiérrez Oliva y Jotó Cla­ro Sierra.
Defunciones.—José Aguikra Fernández, 
Manuel Francisco Aguilar, Ascensión Torres 
Cabello, María Florido Auguil, Antonio Mira 
Medina, María Arrabal González, Sebastián 
Ramírez Vargas, Carmen Margares Montero, 
María Roca Santacruz, Pedro Martin Rniz, 
José García Hidalgo, Dolores López Ramírez: 
y Julián Medina León.
¿BÉÉBúg^Éat
v|
senwMím la noche del 14 el lo por sanos S de veuw ighs al sur de Rogé
ataques contra nuestra ate derecha, qu® 
fueron rechazados.
En el ste derecha y b*jo un nutrido 
fuego enemigo avanzamos en te región 
de Subte, trescientos metros, y nos apo­
deramos da una trinchera turca y co­




La noche se deslizó con relativa calma 
en te mayor parte del frente.
Señalamos combates de artillería en 
los sectores del norte d© Arres y entre 
Somme y Oise.
En te región de Roye Lassigny hubo 
lucha de bombas y petardos.
Dicen de Argonne que nuestro bom ­
bardeo, desde Foníain© Cham es a 
te posición alemana de Ja región de Lin- 
ge. destruyó dos baterías gruesas a hizo 
volar dos depósitos d® municiones.
En la cresta de Sondiruach se regis­
traron dos violentos contraataques, en el 
transcurso de la noche, contra te posición 
qu© conquistamos ayer, pero los recha­
zamos e hicimos cincuenta prisioneros.
Nota
Ei ministro da la Guerra comunica te
explotó uno d© nuestros heraojs, destro­
z a d o  el trabajo de zapa de los « emanes.
En Argonne, las tentativas do! enemi­
go para progresar con el empipo ú® gra­
nadas en la región de María Teres», se 
rechazaron todas.
La posición conquistada por nosotros 
en los Vosgos, en la cresta de Sondar- 




dos penetraron en los depósitos de te fá­
brica London West Railway yÉb apode­
raron de numerosos fusiles, huyendo en 
auto a gran velocidad.
La paz
Londres.—Las noticia» de Gonsiaáü- 
nopte siguen i insistiendo ©n que sa espe­
ra una ocasión propicia, para procurar te 
p z, con independencia de Alemania y 
Austria.
Este ocasión podrís sor el momento en 
que interviniera Bulgaria.
E s p e c i a  desmentida
Roma.—Las informaciones oficiales 
desmienten rotundamente el rumor de 
qu© los austríacos hubieren echado “a 
pique en el Adri&co al «Nereida.»
Teatro Vital fAza
Esta noche abre de nuevo sus puertas 
esta coliseo con un campeonato de lucha 
greco-romane.
Hasta el presente se han inscrito para 
tomar parte en Ja lucha los profesionales 
Jousfdssn dlUapeé, Adrioli, Rossi, Felbay 
(alemán) Wilson, Uñases, Ai (árabe) 
Marrcquin, Pam pouriyel italiano Gar- 
pini.
Gomo nota extraordinaria figuran los 
luchadores Da Riaz, campeón en Espa­
ña y Aímueia, español, también un gran 
luchador.
Las luches s® verificarán en tes sec­
ciones de tes 8'45 y 10 ds la noche.
También se presentará en las dos sec­
ciones un magnífico número de varietés, 
el trío «Onoto», excéntricos parodistas, 
que han de alcanzar un gran éxito.
Auguramos, pues, un llenazoesta no­
che en Vital Áza, porque en Málaga exis­
te verdadera afición al admirable depor­
te de te greco-romana.
Plaza de Toros
Ayer quedó ultimada la instalación de 
alumbrado eléctrico para la novillada 
nocturna qu© sa celebrará el próximo 
Domingo.
PcrSotanto, este noche se reanudantes 
funciones nocturnas de cine y varietés, 
figurando en este género, además á© ios 
artistas anunciados otros qua debutarán 
en breva.
Salón Victoria Eugenia
Anoche dió su anunciado concierto el 
notable tenor señar Bacatts.
Cantó con mucho gusto y extensa voz, 
el brindés y terceto de «Marine», te can­
ción italiana «¡Oh Mari, Mari!*, «I Pa- 
gliacci» y otros difíciles trozos musicales 
obteniendo un éxito grande y merecido.
Gón tal motivo vióse el hermoso salón 
abarrotado de público, tributándosele al 
notable artista «¡níustestes aplausos.
La interesante película «Mútua abne­
gación», qu® se estrenó, gustó extraordi­
nariamente, escuchándose muchos elo­
gios para la empresa.
Cine Pascualini
El éxito alcanzado por «La embos­
cada», película de asunto policiaco, esta- I  
ba asegurado. f
La sala, anoche qu® fuó el estreno de i  
tan hermosa cíate, estaba como da eos- |  
íumbr®, pues no había ni una sote loca- § 
lidad vacía.
Muchos ds sus cuadros fueron « p la u - | 
didos por te inmensa concurrencia, que |  
al ñ»«l hizo una verdadera y entusiasta I  
ovación. 4
Programa <ü© tes obras que interpreta­
rá la Banda Municipal hoy de nueve a 
11 de noche ®n la Alameda Principal.
La Pártie da Ragiment.—Pasodoble, 
Luis Criado.




El Motete.—Pasodoble, J. Serrano.
ESPECTACULOS
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo q ue sigue:
Relación nominal rectificada de los propie­
tarios interesados en la expropiación de terre­
nos del término de .Saj alonga, para la cons­
trucción del trozo segundo de la carretera de 
Torreladeada a Canillas de Albaida.
—Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia, durante el 
año judicial de 1915 a 1916,
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Comandancia principal de 
ingenieros de Melilla, referente a la subasta 
para contratar el suministro de cemento bris- 
queta y gasolina.
TEATRO VITAL AZA.—Campeonato da 
lucha greco-romana, tomando parte el cam­
peón del mundo, «De Riaz.»
Secciones a las 8 3i4 y 10.
PLAZA DE TOROS.—Espectáculo de cine­
matógrafo y varietés.
Hoy tres debuts: «LosFelitos», «Los Pandeo» 
y la «Bella Láura.>
Precios: Entrada general, 0‘23 céntimos. 
Entrada especial con tranvía, 0‘30 j.üem, 
Sillas de ruedo con entrada, Q‘50 ídem.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
d® varietés, tomando parte «Xerezana v Fran- 
koko's», «Hermanas Obiol» y Pilar García.
Todas las noches magníficas pelíeul as
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
*3®* PASCUALINI,—(Situado enlaAla- 
aaeda d® Carlos Kaea, próximo al B anco.)
Todas tes noches 12 magnifico^ 'cuadros, es 
m  mayor paste estrenos.
SALON VICTORIA |feé*RÍ/i.-..<8ituaá* 
«a la Fias»» de la Morecd).
Todas las noches ®xhíM#¿R dfj mayniíí.oaB 
?? mayoría k« i.
PETII PAL.AIb.—(S'.cuadx'j en calle de Lfi- 
bsrie García).
Gr&ndus tenciones «2® cinematógraío toda# 
te» neQhee, axhiMáBdosa «scc^idas pelteutea»
«te 28.a VunuAK.™¥»>»« Bate*».
A®UA fKSÜTAii 151 ABSQlP, pem M a m  m tim  v con
saeM aa fio m y  giste, te rnejsy &  tedas tes eoaeeMss 
te tes eafeeilos b fa e »  >.ws f e M  ®oIor5 no mméh& te p l y as te ro p a &  
f o s e a s te  ea sumo fflrafio, 1c M e haee qm  imada us%tm mn  te m m o ti tuHe l l
“  »“ * - * - • »
J S tu w io.XmsAOmma- >• *»«» a« 1 <a 9 » «¡a™ la
m m E m h m  R m o f t
El Cifrólo 4 %
teánesla Qrañu- ^  ^
i r  efervescente 
Mshopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puedo to­




dad en el estóma- 
> é intestinos.
E S S & i í
f e
In v e n ta d o  en / 
1857 por A lfreá/ 
BIshop» es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado, 
puro entre loa, d© 
su clase.
E x ig ir  en  loa 
frascos el nombre 
y  señas de Alíreá 
Blshopy Ld.f 4S.■ 
Spelmaa S tre e t, 
London,
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Juan de Dios Peña
12 LOS MOHICANOS DE PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS
rinte
pío?
la noche de hoy a' mañana por ejem-
—¿Qaé mu quedaría que hacer?
- - S í .  ' ' ’
—¿Para que no se encontrara?...
—El cadáver, si.
—M,í quedaría...
Mr. Gerard enjugó el sudor que corría en gruesas 
gotas por su (rente.
—¡Vamos, acabad! ¿Os quedaría...?
-—Me quedaría el recurso de sa...
—¿De sa...
—De sacarle, hacerle desaparecer.
—¡Vamos!... ¡ ly !  querido monsieur Gerard
—¡Oh! no... ¡Oh! no...—exclamó éste.
¡Pues bien! ese primer resultado me invita a
¡ ;ü¿ imaginación te. éis !an perezosa! Necesitáis
darle actividad por medio del aire del campo, por 
h  brisa de la noche. Os doy pues, permiso por hoy 
y mañana. Va a hacer un día magífico: es una buena 
fortuna para un amante de la naturaleza; id pues al 
campo, id, ¿quién sabe si en ios bosques de Meudon, 
los de Varives, (los bosques son el refugio de los pe­
cadores) encontraréis a ese pobre asesino, a quien 
con vuestra caridad acostumbrada preservaréis del pe­
ligro que corre?
—¡O > comprendo! — exclamó monsieur Ge­
rard besando la mano del hombre de policía. ¡Gra­
cias!
—¡Bih!~—dijo monsieur Jackal rechazando des­
deñosamente al asesino—, ¿creéis que hago todo
continuar. Mañana a media noche, parto con ese fi­
lántropo... ¡ah! que no os parece, Mr. Gerard, porque 
se puede decir muy bien que hay filántropos y filán­
tropos, parto con él, ignoro a donde se dirigi­
rá la excursión, no me ha dicho nada; pero, con 
una perspicacia que debo a mi larga experiencia, 
adivino que será por la puerta de la «Corte de Fran­
cia.»
—¡De la «Corte de Francia!»
—Sí... Al llegar allí, tornamesa la derecha o a 
la izquierda, a la derecha probablemente; entramos,
¿cómo? no lo sé; pero en fin, entramos probablemen­
te en un parque. Allí encontramos un esqueleto en 
un hoyo; formamos un testimonio, y venimos a 
traer el fruto de nuestras tareas al señor procurador 
del rey, que es el obligado en virtud de los nuevos 
datos, a pedir al ministro de justicia un sobreseimien- 
en la causa de Mr. Sarranti.
—¡De Mr. Sarranti! —Exclamó Mr. Gerard.
—¿He dicho de Mr. Sarranti? Se me ha escapado 
ese nombre; no sé por qué lo tengo siempre en la 
boca... Se suspende pues el cumplimiento de la sen­
tencia, se manda prender al verdadero culpable, y em­
pieza una nueva instrucción... ¿Comprendéis bien, no 
es cierto?
—Perfectamente—respondió Mr, Gerard, a cuyos
TOMO IX |
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
,®0m* Lanas y Alpacas, desde pese­tas 0‘75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial] desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 151). v
Estambres, Vi-uñas y fresco lana 7i4 des­
de 12 pesetas corta de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Coirtinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias Cal- 
Seda, id. Algodón, con oD por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA]
"s e  v w u m  . ;
cinco conos, y botes de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse « don Rafael Arana, calía , 
Mármoles 18.
SE ALQUILA
nna casa con oefoo habitaciones y 
las comodMauie# necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
ucee coches o- automóviles, patio y agua 
abunáants. °
Informará don Fausto Casado. Camino 
Antequwa. número 6.
ILSISO, Electric
MARQUÉS DE LARÍOS, 3
Insta laciones eléctricas? de toda» 
«lases a precios m uy económico* 
S e llo s  para  coleccionen
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
A  ios m aestros d e  o b ra s
Sa vende una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetones con pten- 
tas. Puede varso dasáa tes dos a tes mu»-. 
tro, ©n calis d®í Marqués, núms.10 y 12, 
No a® admiten corredores.
ARTES-NORIAS
ía ia tem a V A L E R O  d© P IN T O  
Par® mover por toda ola%© do fuera;*® 
Verdadera, garantía.
m  dóble de extracción y mitad del ■ cc&t 
ai todos los aparatos para riegos 
. precios y datos de más -¿e gQü
mafol&cioMs si RICA RDO G. VALERO a
PINTO — Pote, BítSuáifixl
LOECHESPURGANTE
T .. .... A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Adelas ente rm edaldes^dri ivm'tíÚ o ̂ dteesti vo!^ol  ̂hí el a ^  f„bŜ mente naV.r,al;Cura'ción de las Ja
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. 7
Jardines. TR.—M~&npTn
piel con especialidad; con-
ANT JO VHBOl
GRANDES ALMACENES . DE M A TERIA L FT i r n  '
. Vente te § i igual ^
Bietasns»,eoa ía que m obtóeno tina eaonoaaia verdad 7S «Wotesi
h  Mreditefi* «Simen* S eh u k ertT K rlK ^ If T ™ ? 0'
1
